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Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, millä tavoin lasta seksuaalisesti hyväk-
sikäyttävät valikoivat uhrinsa, kuinka he hyödynsivät sosiaalista mediaa ja kuinka he 
pystyivät ylittämään sisäiset ja ulkoiset esteet, jotta seksuaalinen hyväksikäyttö mahdol-
listui. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa lasta seksuaalisesti hyväksi-
käyttävän henkilön toimintatavasta, jotta voitaisiin ennakoida ja vähentää hyväksikäyt-
tötapauksia. 
 
Hyväksikäyttäjiä ei Suomessa ole juurikaan tutkittu, siksi aihe on tärkeä ja ajankohtai-
nen. On tärkeää saada tietoa juuri tekijöiltä itseltään, siksi halusin antaa heille puheen-
vuoron aiheen arkaluonteisuudesta huolimatta. Ajatus tutkimuksen tekemiseen nousi 
työstäni, jota tein lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäneiden parissa psykiatrisessa vanki-
sairaalassa.  
 
Tutkimuksen lähestymistapa on laadullinen ja aineistonkeruumenetelmänä käytin tee-
mahaastattelua. Aineiston hankinta toteutettiin Riihimäen vankilan STOP-ohjelman 
osastolla sekä Helsingissä Sexpo-säätiössä. Tutkimuksen kohteena oli viisi lasten sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä tuomion saanutta ja STOP-ohjelman läpikäynyttä henkilöä. 
Kolme haastatelluista oli haastattelun hetkellä STOP-ohjelmassa Riihimäen vankilassa, 
kaksi haastatelluista oli vapautunut vankeusrangaistuksestaan. Haastattelut nauhoitettiin 
ja litteroitiin analysointia varten. Analysointi tapahtui abduktiivisella sisällönanalyysil-
lä.  
 
Tässä tutkimuksessa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ikä nousi keskeiseen ase-
maan. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen koke-
mattomuus. Toinen keskeinen tulos oli hyväksikäyttötilanteiden suunnittelemattomuus. 
Hyväksikäyttäjät kokivat, että tilanteisiin vain ajauduttiin. Riippuvuus sosiaalisesta me-
diasta tuli esiin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmistelussa. Tutkittavat toivat yl-
lättävästi esiin ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Haastateltavien mielestä vanhempien tulisi 
tiedostaa, että hyväksikäyttäjä on useimmiten läheinen kuin aivan vieras henkilö. 
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The aim of this study was to provide information how the child abuse offenders select 
their victims, utilize social media and how they get around the internal and external ob-
stacles that stand between them and the act of abuse. To predict and cut down the num-
ber of cases of child abuse the strategies and methods of the offenders have been ana-
lyzed in this study. 
 
Although the subject is highly important and of current interest child abuse offenders 
have scarcely been studied before in Finland. It is essential to get information directly 
from the perpetrators themselves. Therefore they were allowed to speak out for them-
selves despite the fact that the issue is tender. The original idea behind this study is re-
lated to my clinical work among the child abuse offenders in the psychiatric hospital for 
prisoners. 
 
The approach is qualitative and the data sampling was performed by using theme inter-
views. The acquisition of the material was done at the STOP-program ward in 
Riihimäki prison and at Sexpo Foundation in Helsinki. The subjects of the study con-
sisted of five child abuse offenders involved in the STOP-program. Three of them were 
participating in the program in Riihimäki prison and two of them had already been re-
leased from prison after an accomplished course of the STOP-program. Interviews were 
recorded and transcribed for the sake of testing with abductive contents analysis. 
 
The age of the abused children appears to be a key-issue. In addition, the abused chil-
dren were in most cases sexually inexperienced. The circumstances of the exploitations 
were often unscheduled. The offenders experienced that they had been driven to the 
occasion of child abuse. The preliminary preparation of child abuse was often depend-
ent on the social media. Surprisingly, the subjects emphasized the importance of pre-
ventative actions. They also wished that parents recognize the fact that the offender is 
more often a familiar and not an unknown person to the child. According to offenders, 
the knowledge of this information is all too often not taken into account by close re-
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1 JOHDANTO  
 
Seksuaalinen väkivalta on Suomessa laajempi sosiaalinen ja yhteiskunnallinen ongelma 
kuin tilastot osoittavat. Seksuaalirikollisuus on tyypillisesti piilorikollisuutta, vain pieni 
osa rikoksista paljastuu.  Seksuaaliseen väkivaltaan puuttuminen edellyttää tutkimustie-
toa uusintarikollisuudesta ja seksuaalirikollisuuden erityispiirteistä. Tutkimus on tunnis-
tanut rikolliseen käyttäytymiseen liittyvät dynaamiset kriminogeeniset tekijät, jotka yl-
läpitävät haitallista käyttäytymistä, mutta joihin voidaan vaikuttaa. (Koikkalainen 2002, 
4-5.) Virtasen (2002) mukaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ollut yhteiskunnassa 
vaiettu, tabun kaltainen ilmiö. Tutkimuksellista tietoa niin tekijöistä kuin laajempaa 
yhteiskunnallista tarkastelua on ollut vähän. Tietoisuus ilmiöstä on lisääntynyt osittain 
kansainvälisten pedofiliatapausten uutisoinnin ja raportoinnin seurauksena sekä Suo-
messa esiin tulleiden ja julkisuuteen tuotujen hyväksikäyttötapausten myötä. (Virtanen 
2002, 341.) 
 
Seksuaalisuus voi saada ilmiasuja, jotka ovat ristiriidassa yleisten käsitysten, yhteisön 
normien, hyväksyttävyyden, sallittavuuden ja lainsäädännön kanssa. Äärimuotona ilme-
nee sukupuolisia fantasioita, pyrkimyksiä ja käyttäytymistapoja, jotka loukkaavat ja 
vahingoittavat kohteena olevaa yksilöä. Hyväksikäyttö aiheuttaa psyykkisiä ja psy-
kosomaattisia oireita tapahtuman jälkeen, mutta se voi aiheuttaa vielä vuosikymmeniä 
oireita emootioiden, seksuaalisuuden, minäkuvan, luottamuksen, impulssien ja aggres-
sion sekä muun käyttäytymisen tasolla. (Virtanen 2002, 307, 342.) 
 
Tietoon tulleet lasten ja nuorten seksuaaliset hyväksikäytöt ovat olleet kasvussa viimeis-
ten vuosien aikana. Ovatko myös teot lisääntyneet vai osaammeko paremmin tunnistaa 
hyväksikäytetyn lapsen tai nuoren oireilun, siihen tutkimukset antavat erilaisia vastuk-
sia. Esimerkiksi Lappi-Seppälän & Niemen (2012, 108) mukaan tilastoitujen rikosten 
kehitys ei välttämättä merkitse lasten seksuaalisen hyväksikäytön lisääntymistä. Muu-
tosten taustalla on viranomaiskontrollin tehostuminen ja kiinnijäämisriskin kasvu.  
 
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on saanut uusia muotoja tietokoneiden ja internetin 
käytön yleistyessä. Internetin käytön laajetessa myös hyväksikäyttötilaisuudet ovat li-
sääntyneet. Uhreja etsitään nyt internetin välityksellä erilaisista keskustelufoorumeista. 
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Tietokoneen välityksellä on helppo antaa itsestään täysin erilainen kuva, kuin mitä to-
dellisuus on. Internet tarjoaa lapsille tietoa, viihdykettä ja kommunikointitiloja. Se tar-
joaa myös väylän rikollisille. Keskustelufoorumien kautta lasta seksuaalisesti hyväksi-
käyttävät ujuttautuvat lasten elämään näin hyväksikäyttäjillä on mahdollisuus löytää 
itselleen helpoimmat uhrit. Internet mahdollistaa uhrien ja heidän tietojen välittämisen. 
(Laitinen 2007, 36; Lappi- Seppälä & Niemi 2012, 107.) 
 
Asenteet lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviä kohtaan eivät ymmärrettävästi ole myön-
teisiä. Elämässä oleva paha on vaikea kohdata. Laitisen ja Hurtigin (2006, 6) mukaan: 
”Paha on asia, joka koskettaa kaikkia – tapa ja muoto vain vaihtelevat”. Kotona olevaa 
pahaa on vaikea käsitellä. Meillä on tarve suojella  itseämme ja siksi ajattelemme lap-
siin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön liittyvän vain esimerkiksi inter-
netiin, seksiturismiin, namusetien toimintaan tai pelkästään seksuaalisiin poikkeavuuk-
siin liittyväksi. Kuitenkin suurin osa lasta ja nuorta seksuaalisesti hyväksikäyttävistä on 
lapsen lähipiiristä: isä, isäpuoli, veli, isovanhempi tai joku muu lapsen tuntema henkilö. 
(Karjalainen 2007, 16.) Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt ja heidän tekonsa 
ovat yleisesti vaikeasti lähestyttäviä asioita. Usein reagoimme pahuuteen torjumalla sen 
pois omasta elinpiiristämme. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jos mikä, saa meidät 
toimimaan niin, että emme halua nähdä meille vastenmielisen ilmiön koskettavan lähel-
tä ja syvästi yhteisöämme. (Väätäinen 2000, 34.) 
 
 Väätäisen (2000) mukaan yhteiskuntamme on monessa mielessä lapsikielteinen tai lap-
sivihamielinen. Lapset ja nuoret joutuvat kantamaan yhteisömme, sukujen ja perheiden 
pahoinvointia, sadismia, julmuutta ja seksuaalista sairautta. Pahanolon siirtäminen lap-
siimme tapahtuu usein tiedostamatta. Valitettavan usein tämä siirtäminen tapahtuu sek-
suaalisena hyväksikäyttönä. (Väätäinen 2000, 34.) Nissisen (2012) mukaan ”Ihmiset 
voivat purkaa ahdistuneisuuttaan seksuaalisuuden kautta. Pedofiilien kohdalla ahdistuk-
sen ja sen taustojen tunnistaminen ja hoitaminen terapiassa voivat osaltaan ehkäistä sek-
suaalirikoksia.” (Sähköposti viesti 19.12.2012.) 
 
Laihon (2012) mukaan pedofiili ei voi marssia terveyskeskukseen sanomaan, että mi-
nulla nyt on tällainen juttu. Tai ainakin harva tekee niin. Oman ahdistuksensa kanssa on 
kovin yksin.  Laiho on tekemässä internettiin oma-apupakettia, jonka tarkoituksena on 
auttaa hallitsemaan pedofiilistä käyttäytymistä ja haluja. (NYT-liite 14.9.2012.) NYT-
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liitteen (2012) mukaan asiantuntijat ovat yhtämieltä siitä, että jos pedofiliasta olisi help-
po puhua, rikoksia tehtäisiin harvemmin. Samoin, jos ammattiapua olisi saatavilla ny-
kyistä helpommin lapsesta seksuaalisesti kiinnostuneille, lapsiuhreja olisi vähemmän. 
(NYT-liite 14.9.2012). 
 
Tutkimuksen aihe on hyvin ajankohtainen ja yhteiskunnallisesti tärkeä. Tietoa tarvitaan 
lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien toimintatavoista, jotta ilmiöön päästäisiin parem-
min sisälle. On tärkeää saada tietoa siitä, kuinka lasta tai nuorta seksuaalisesti hyväksi-
käyttävät valitsevat uhrejaan ja miten he ylittävät sisäiset ja ulkoiset hyväksikäytön es-
teet. Lisäksi hyväksikäyttäjiltä itseltään tarvitaan tietoa siitä, miten lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö voitaisiin ennaltaehkäistä. Väätäisen (2000, 34) mukaan tutkimalla ja 
hoitamalla lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyttä pääsemme ennaltaehkäi-
semään laajemminkin seksuaalisen hyväksikäytön tapahtumista. Hyväksikäyttäjän teoil-
leen antamat merkityssisällöt jäävät käsittämättömiksi, jollemme tutki hyväksikäyttöä ja 
hyväksikäyttäjiä. 
 
Kiinnostus tutkimusaiheeseeni syntyi työskennellessäni psykiatrisessa vankisairaalassa 
Vantaan vankilassa. Työssäni kohtasin juuri vankilaan tulleita, jo STOP-ohjelman käy-
neitä ja vankilasta vapautuvia lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittu-
ja. Tehtävänäni oli motivoida heitä STOP-ohjelmaan, käydä terapeuttisia keskusteluja 
sekä motivoida ja järjestellä vapautumisen jälkeistä jatkohoitoa. Hoidon järjestäminen 
ei  ollut aina helppoa. Aihe herättää paljon tunteita ja aihevalintaani on ihmetelty ja ky-
seenalaistettu. Minulta on usein kysytty, kuinka olen voinut tehdä työtä lasta seksuaali-
sesti hyväksikäyttäneiden kanssa. Kysymystä pohtiessani syntyi tarve tehdä hyväksi-
käyttäjiin liittyvä tutkimus. Mielestäni on tärkeää saada hyväksikäyttäjien ajatukset kuu-
luviin.  Miten muuten me voisimme yrittää vaikuttaa siihen, ettei uusia uhreja syntyisi? 
Tästä lähtökohdasta tein omaa työtäni, tarpeesta kuunnella, mitä hyväksikäyttäjillä itsel-
lään oli kerrottavaa. Kokemukseni mukaan asian esille tuleminen ja siitä vastuunottami-






2 TUTKIMUKSEN TAUSTAA 
 
Laissa on säädetty rangaistavaksi sukupuoliyhteydessä oleminen alle 16-vuotiaan lapsen 
kanssa (lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, Rikoslain, myöh. RL,  luvun 20:6). Anka-
rimmin rangaistava tekomuoto on törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (RL 20:7), 
josta (rangaistusmaksimi on 10 vuotta vankeutta. (Lappi- Seppälä & Niemi 2012, 106.) 
Rikoslaissa on rangaistussäännökset myös sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan 
levittämisestä, tällaisen lasta esittävän kuvan hallussa pitämisestä, sukupuolisiveelli-
syyttä loukkaavasta markkinoinnista ja sukupuolisiveellisyyden julkisesta loukkaami-
sesta (RL17:18–22) (Kainulainen, Honkatukia & Niemi 2011, 97).  
 
Vuonna 2011 rikoslakiin lisättiin rangaistussäännös (RL 20:8b), missä kriminalisoitiin 
lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Säännös tuli voimaan 1.6.2011. 
Rangaistavaksi tuli ehdotus tapaamisesta tai muusta kanssakäymisestä lapsen kanssa 
siten, että tarkoituksena on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tai lapsen sukupuo-
lisiveellisyyttä loukkaavasti esittävien kuvien valmistaminen. (Lappi- Seppälä & Niemi 
2012, 110.) Poliisin tietoon tulee vuosittain yhä enemmän lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön RL 20 luvun 6 ja 7 pykälien rikkomuksia. 2000-luvulla vuosittain ilmoitettujen 
rikosten määrä on kaksinkertaistunut, vuodesta 1980 lähtien viisinkertaistunut. Tapaus-
määrien muutoksen taustalla on ennemminkin viranomaiskontrollin tehostuminen ja 
kiinnijäämisriskin kasvu kuin hyväksikäyttöilmiön lisääntyminen. (Hinkkanen 2009, 
12.) Poliisin tietoon tulleiden lasten seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrä kasvoi vuon-
na 2011 53 prosenttia edellisestä vuodesta. Osa suuresta kasvusta selittyy poliisille il-
moitetuista hyväksikäyttötapauksista, jotka ovat tapahtuneet jo monia vuosia aiemmin.  
(Lappi- Seppälä & Niemi 2012, 108.) Taulukossa 1 kuvataan tilanteen kehitystä vuosina 








Taulukko1. Poliisin tietoon tulleet lasten seksuaaliset hyväksikäytöt vuosina 1999- 2008 
(RL 20:6-7).  
Vuosi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Lkm 399 504 514 635 744 846 946 1043 1025 1321 
Muutos -14% +24% +2% +24% +17% +14% +12% +10% -2% +29% 
 
Taulukko 2. Poliisin tietoon tulleet lasten seksuaaliset hyväksikäytöt 2009- 2011 (RL 
20:6-7).  
Vuosi 2009 2010 2011 
Lkm 1068 1102 1682 
Muutos -19% +3% +53% 
 
Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikössä on toiminut vuoden 2006 alusta lähtien tut-
kintaryhmä, joka on keskittynyt paljastamaan ja tutkimaan lapsiin kohdistuneita seksu-
aalirikoksia. Ryhmä on paljastanut satoja yksittäisiä lapsiin kohdistuneita seksuaalisia 
tekoja, jotka olisivat suurelta osin muuten jääneet tulematta poliisin tietoon. Tutkittujen 
rikosten nimikkeitä ovat olleet esimerkiksi törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen 
ostaminen nuorelta, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapi-
to, pakottaminen sukupuoliyhteyteen ja virka-aseman väärinkäyttäminen. (Poliisin tie-
dote 27.9.2006.)  
 
Tutkinnan yhteydessä on takavarikoitu useita satoja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia 
lasta esittäviä kuvia, niin sanottua lapsipornomateriaalia. Epäillyiltä on löytynyt satoja 
internetin ja sähköpostin välityksellä hankittuja lapsia esittäviä kuvia, jotka eivät sinäl-
lään ole sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia, mutta joista epäillyt ovat kiinnostuneet sek-
suaalisesti ja saaneet myös seksuaalista tyydytystä. Useassa tapauksessa tekijän jäädessä 
kiinni hänen jäljiltään löytyy useita samantyyppisiä rikoksia. Tutkinnassa on selvinnyt, 
että epäillyillä on takanaan usean vuoden toiminta ennen kiinni jäämistään. Tutkinta-
ryhmän toimintaa voidaankin pitää ennaltaehkäisevänä. (mt.) 
 
Vankeinhoidossa on toteutettu vuodesta 1999 alkaen seksuaalirikoksista ehdottomaan 
vankeuteen tuomituille tarkoitettua toimintaohjelmaa STOP (Sex Offender Treatment 
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Programme, SOTP; Suomessa muodossa STOP), jonka tarkoituksena on vähentää sek-
suaalirikosten uusimisriskiä. STOP-ohjelma alkoi vuonna 1999 silloisessa Kuopion lää-
ninvankilassa. Vuoden 2007 aikana toiminta siirtyi Riihimäen vankilaan. Seksuaaliri-
koksesta tuomitut, jotka osallistuvat STOP-ohjelmaan, sijoitetaan asumaan omalle osas-
tolleen Riihimäen vankilassa.  
 
Suomessa toteutettavan STOP-ohjelman keskeiset sisällöt ovat seksuaalirikoksiin liitty-
vien ajatus- ja toimintamallien tiedostaminen ja työstäminen, uhreille koituvien haitto-
jen kognitiivinen ja kokemuksellinen tiedostaminen sekä rikoksettoman elämän oleelli-
simpien taitojen ja keinojen opettelu ja harjoittelu. STOP-ohjelma on 180 tunnin pitui-
nen. Kokonaiskesto on kahdeksan kuukautta, josta ryhmäistunnot noin kuusi kuukautta. 
Ohjelmassa mukana olevat vangit osallistuvat kolmesta viiteen kahden tunnin mittai-
seen istuntoon viikossa. Muuna aikana he osallistuvat vankilan normaaleihin toimintoi-
hin, kuten työhön tai opiskeluun. (Seksuaalirikoksista tuomittujen toimintaohjelma  
STOP 2012.) 
 
Helsingin keskustassa on toiminut vuodesta 1969 Sexpo-säätiö, jonka tavoitteena on 
seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen Suomessa. Sexpo-säätiön toimintaan kuuluvat 
neuvonta, terapia, konsultointi ja kouluttaminen seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden ai-
hepiireissä. Suomalaisruotsalainen kulttuurirahasto myönsi syksyllä 2012 Sexpo-
säätiölle 2000 euron apurahan yhteistyön käynnistämiseksi Karoliinisen instituutin 
Centrum för Andrologi och Sexualmedisin´n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on kehit-
tää varhaisen puuttumisen toimintamallia lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaeh-
käisemiseksi. (Sexpo-säätiö 2012). Sexpo-säätiössä käy vuosittain terapiassa muutamia 
seksuaalirikoksiin syyllistyneitä ja siitä rangaistuksensa suorittaneita. Noin kerran vuo-
dessa terapiaan hakeutuu henkilö, jolla on pedofiilisia taipumuksia, mutta he eivät ole 
syyllistyneet seksuaalirikoksiin. Sexpo-säätiö on ainoa suomalainen taho, joka tuo esiin 
osaamistaan pedofiilien hoidosta. (sunnuntai suomalainen 16.12.2012; NYT-liite 
14.9.2012). Nissisen (2012) mukaan yhteiskunnan suhtautuminen pedofiliaan on irra-
tionaalista, siihen  suhtaudutaan rankaisumentaliteetilla. Kauhukertomukset eivät poista 
asioiden tilaa, vaan asioista pitää voida puhua asiallisesti. (NYT-liite 14.9.2012). 
 
NYT-liitteen (2012) mukaan tutkijaryhmä haluaa perustaa Helsinkiin pedofiilien avo-
hoitoyksikön. Tarkoituksena olisi tarjota ammatti- ja vertaisapua henkilöille, jotka ovat 
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kiinnostuneita lapsista. Suomen avohoitopaikalta puuttuu vain  rahoitus. Oikeusministe-
ri Anna-Maija Henriksson on luvannut 10 000 euroa, mikä riittää kattamaan noin kaksi 
prosenttia tarvittavasta summasta. Saksassa tällainen ohjelma on pyörinyt jo vuodesta 
2005 asti. Yksikään ohjelmaan osallistuneista ei ole tehnyt rikosta terapian aloittamisen 
jälkeen. Ohjelmaan on osallistunut yli 300 henkilöä. (NYT-liite 14.9.2012.) 
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3 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Tutkimukseni kohteena olivat lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomion saaneet 
STOP-ohjelman läpikäyneet tai siinä olleet vangit. Tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, 
millä tavoin lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät valikoivat uhrinsa, kuinka he hyödyn-
sivät sosiaalista mediaa ja kuinka he pystyivät ylittämään sisäiset ja ulkoiset esteet, jotta 
seksuaalinen hyväksikäyttö mahdollistui. Lisäksi  kysyttiin ehdotuksia lapsen seksuaali-
sen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn. 
 
Tutkimustehtävät ovat seuraavat. 
 
1. Mitkä olivat keskeiset hyväksikäyttöön liittyvät tekijät 
1.1.Millaisia ominaisuuksia seksuaalisesti hyväksikäytetyllä lapsella oli ? 
1.2. Millaiset sisäiset ja ulkoiset esteet estivät seksuaalisen hyväksikäytön toteutuk-
sen ? 
1.3. Mikä merkitys sosiaalisella medialla oli hyväksikäytössä ?  








4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  
 
Lasta tai nuorta seksuaalisesti hyväksikäyttäviä henkilöitä ei Suomessa ole juurikaan  
tutkittu. Sitä vastoin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sen vaikutuksia hyväksikäytet-
tyjen elämään, on jo melko paljon tutkittu. Antikaisen (2007) sosiaalityön pro gradu -
tutkielma käsittelee sitä, miten lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviä voidaan kuntouttaa, 
ja miten lastensuojelulliset näkökulmat ilmenevät hyväksikäyttäjien kuntouttamisen 
yhteydessä. Haastateltavat koostuivat hyväksikäyttäjien kanssa työskentelevistä henki-
löistä. Tutkimuksen keskeiset tulokset keskittyivät hyväksikäyttäjien kuntouttamisen 
mahdollisuuksiin, työntekijöiden kokemuksiin omasta työstään sekä lastensuojelun nä-
kökulmaan.  
 
Lampainen (2011) tutki sosiologian pro gradu -tutkielmassaan internetissä tapahtuvaa 
groomingia. Grooming tarkoittaa aikuisen internetissä lapseen kohdistamaa lähestymis-
tapaa. Tutkimuksen tulokset osoittivat tekijän lähestyneen lasta sosiaalisen verkkoyhtei-
sön kautta kommentoiden lapsen kuvaa. Tutkimuksen mukaan lapsi voi ryhtyä vuoro-
vaikutukseen tekijän kanssa uteliaisuudesta, seikkailun halusta, aineellisen hyödyn toi-
vosta tai kiinnostuksesta seksuaalisuutta ja seksiasioita kohtaan. Lapsen pysyminen 
vuorovaikutussuhteessa tekijän kanssa selittyi lapsen kokemuksesta tekijän häneen koh-
distamasta ymmärryksestä, hyväksynnästä ja välittämisestä. 
 
Salonen on tehnyt (2008) rikosoikeuden pro gradu-tutkielman lasta seksuaalisisti hy-
väksikäyttäville suunnatuista hoito- ja toimintamuodoista.  Tutkielman pääasiallisena 
tarkoituksena oli selvittää, millaisia hoito- ja toimintamuotoja lasten seksuaalisille hy-
väksikäyttäjille on tarjolla sekä Suomessa että ulkomailla. Tutkielmassa selvitettiin 
myös eri hoitomuotojen tuloksellisuutta. Salonen käsittelee tutkimuksessaan lyhyesti 
myös hyväksikäytön taustalla olevia tekijöitä. Tutkimuksen yhtenä tuloksena oli, että 
vastuun lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja hyväksikäyttäjiltä tulisi 
koskea koko yhteiskuntaa ja jokaista kansalaista. Toisaalta tarvittaisiin tietoa hyväksi-
käytöstä ilmiönä, sen eri muodoista sekä hyväksikäyttäjien ajatus- ja kokemusmaail-
masta. 
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Ellonen, Kääriäinen, Salmi & Sariola ovat tehneet vuonna 2008 kattavan tutkimuksen 
peruskoulun 6. ja 9. luokan oppilaiden kokemasta väkivallasta. Yhtenä osiona tutkimuk-
sessa on Ellosen & Sariolan tutkimus seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkimuksen tu-
losten mukaan nuorten seksuaalikokemukset aikuisten kanssa olivat vähentyneet vii-
meisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Kielteisten seksuaalikokemusten suhteellinen 
määrä oli sen sijaan  lisääntynyt, samoin tuntemattomien seksikumppanien osuus aikuis-
ten kanssa.  
 
Laihon (2006) sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluun tekemä työ käsittelee  
seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia lapsuudessa ja avun tarvetta aikuisena. Tutki-
mukseen vastanneet olivat olleet lapsena kokemuksensa kanssa kovin yksin, jopa hy-
väksikäytöstä kertoneet olivat jääneet usein ilman apua. Aikuisena seksuaalisen hyväk-
sikäytön kokeneet käyttivät terveydenhuollon palveluita runsaasti. Terveydenhuollon 
tarjoamaan apuun oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä.  
 
Laitisen (2004) sosiaalityön väitöstutkimus käsittelee lapsina lähisuhteissa seksuaalises-
ti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämää. Tutkimuksessa haettiin vastausta ky-
symykseen, millaisia merkityksiä seksuaalinen hyväksikäyttö saa ihmisen elämässä. 
Tulosten mukaan lapsena koettu seksuaalinen hyväksikäyttö vaikutti aikuisena uhrin 
elämään monella tasolla.  
 
Elliot, Browne ja  Kilcoynen (1995) tutkimuksessa haastateltiin 91 lasten seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön syyllistynyttä henkilöä. Tutkimuksen tarkoituksena oli hankkia tietoa 
tekijöiltä itseltään, Kuten heidän tutkimuksessaan, myös tässä tutkimuksessa ajatuksena 
oli hankkia tietoa, jolla lasten tai nuorten seksuaalista hyväksikäyttöä voitaisiin ennalta-
ehkäistä. Elliotin ja työryhmän tutkimuksessa haastateltavilta saatiin myös ehdotuksia 
hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn niin lapsille itselleen kuin vanhemmille ja kouluunkin. 
Tutkimukseen osallistuneiden ikä vaihteli 30-42 vuoden välillä. Kohteiden lukumäärä 
vaihteli 1-9 lapseen.  Kohteena tyttöjä oli 58, poikia 14 molempia sukupuolia 28 pro-
senttia.  Hyväksikäytettyjen ikähaitari oli suuri,  1-18 vuotta, mutta suurin osa oli kui-
tenkin 8-13-vuotiaita. ( Elliot, Browne & Kilcoyne 1995, 583-584.) 
 
Blanchard (2009) pohtii tutkimuksessaan pedofilian diagnosointikriteereitä.  Tutkija 
esittelee aikaisemmin julkaistua kritiikkiä ja empiiristä tutkimusta koskien pedofilian 
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diagnostista kriteeristöä.  DSM-IV diagnostiikka (mielenterveyden ja käyttäytymisen 
häiriöiden diagnoosijärjestelmä)  pedofiliasta on Blanchardin mukaan toistuvasti arvos-
teltu, eikä se ole tyydyttävä loogisesti ja käsitteellisesti. Lisäksi julkaistut empiiriset 
tutkimukset näiden kriteerien reliabiliteetista ja validiteetista ovat tuottaneen tulkinnan-
varaisia tuloksia.  
 
Holtin, Blevinsin ja Burkertin (2010) tutkimuksessa pohditaan pedofiilien oneline-
alakulttuuria, alakulttuurien normeja ja pedofiiliyhteisön kulturisoitumista. Tutkimuk-
sen mukaan internetin kehitys ja tietokonevälitteisen kommunikaation kasvaminen on 
ruokkinut poikkeavien seksuaalikäyttäytymismuotojen kasvua, kuten myös poikkeavien 
alakulttuurien kasvua, jotka tukevat tätä käyttäytymistä. Tutkimuksessa tulee esiin, että 
kasvavassa määrin on tutkittu internetin vaikutusta lapsipornon jakoon, pedofiilien sosi-





















5  TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
5.1 Lapseen ja nuoreen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö 
 
Tutkijat ovat eri mieltä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä termistä. Virta-
sen (2002, 341) mukaan monet asiantuntijat suosittelevat käytettäväksi ilmaisua ”lapsen 
seksuaalinen riisto” lapsen seksuaalisen hyväksikäytön asemasta. Tässä tutkimuksessa 
käytän kuitenkin termiä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Lapsen seksuaalinen hyväk-
sikäyttö tarkoittaa lapsen alistamista ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle, jota lapsi 
ei ymmärrä ja  johon hän ei siten voi antaa suostumustaan. (Salo & Ståhlberg 2004, 
103.) 
 
Rikoslain uudistuksessa vuonna 1999 on kriminalisoitua seksuaalisuutta tarkastelevan 
lain lähtökohtana yksilön seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Itsemääräämisoikeudella 
tarkoitetaan yksilön oikeutta päättää omasta seksuaalikäyttäytymisestään, yhteneväistä 
yksilönsuojaa naiselle ja miehelle, itsemääräämisoikeuden riippumattomuutta iästä, eri-
tyisesti lasten ja nuorten osalta, sekä ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja lasten oikeuksien 
kunnioittamista. Toinen keskeinen tavoite rikoslain uudistuksessa oli lasten rikosoikeu-
dellisen suojan parantaminen. (Virtanen 2002, 307; Kainulainen, Honkatukia & Niemi 
2010, 99.) 
 
Tekojen arkaluonteisuuden vuoksi lapsiin kohdistuneita seksuaalisia hyväksikäyttöjä ei 
useinkaan ilmoiteta poliisille tai muille viranomaisille. Lapsi voi salata asian vanhem-
miltaankin. Vanhemmatkin saattavat suojella lastaan julkisuudelta eivätkä tee ilmoitusta 
hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttäjän ollessa lapsen vanhempi tai muu perheenjäsen rikok-
sen poliisille ilmoittaminen on paljolti riippuvainen siitä, tuleeko se muuten julki esi-
merkiksi päiväkodissa, koulussa tai terveyspalvelujen yhteydessä. (Lappi- Seppälä & 
Niemi 2012, 109.) Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on aina lasta vahingoittavaa, 
vaikka itse tekoon ei sisältyisi avointa väkivaltaa lasta kohtaan (Hukkanen 2004, 2519).  
 
Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä vuosina 1996–2000 tuomituista lähes kaikki hy-
väksikäyttäjät olivat Poliisiammattikorkeakoulussa tehdyn erillisselvityksen (Majamaa 
2003) mukaan miehiä (97,8 %). Hyväksikäyttäjistä 75,5 prosenttia oli käyttänyt hyväk-
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seen vain yhtä uhria. Tutkimuksen mukaan ei ole yhtä tyypillistä hyväksikäyttötapausta 
tai hyväksikäyttäjää. Teot koostuvat suuresta joukosta erilaisia tapauksia, jotka muodos-
tavat omia tapaustyyppejä. Kaksi suurinta tapaustyyppiä edustivat noin kymmenettä 
osaa koko Majamaan aineistosta. Ensimmäisessä tyyppitapauksessa isä oli käyttänyt 
seksuaalisesti hyväkseen alle 7-vuotiasta tytärtään. Lähes kaikissa tapauksissa hyväksi-
käyttö oli jatkunut usean vuoden ajan.  Toisessa tyyppitapauksessa seksuaalinen hyväk-
sikäyttö oli tapahtunut yhteisymmärryksessä uhrin kanssa. Näissä tapauksissa uhri oli 
12-15-vuotias tyttö. (Majamaa 2003, 22, 57, 88).  
 
Majamaan (2003) tutkimuksen mukaan hyväksikäytön uhreista tyttöjä oli kolme neljäs-
osaa ja poikia vain yksi neljäsosa. Hyväksikäytettyjen tyttöjen osalta havaittiin kaksi 
ikäkeskittymää, 6-7-vuotiaat ja 13-15-vuotiaat.  Poikauhrit jakautuivat melko tasaisesti 
eri ikäryhmiin. Tutkimuksessa voitiin havaita, että mitä vanhempi hyväksikäyttäjä oli, 
sitä nuorempi oli uhri. Hyväksikäyttöjen lukumäärä jäi yli 40 prosentissa yhteen ker-
taan. Yli kolmasosassa hyväksikäyttötapauksia kertoja oli ollut 11-100. Yli kolmasosas-
sa hyväksikäyttö oli kestänyt yli vuoden. Tuomioon päätyneet hyväksikäytöt olivat 
luonteeltaan varsin törkeitä. Joka viides hyväksikäyttäjä oli uhrin isä,  perheensisäisiä 
tapauksista oli yhteensä noin neljännes. Sukulaisia, naapureita tai muita uhrille tuttuja 
tekijöistä oli noin puolet. Tuntemattomien tekemiä hyväksikäyttöjä oli neljäsosa. Sosi-
aali- ja terveysviranomaisten tietoon tulleista hyväksikäyttöepäilyistä on suurimmassa 
osassa (60%) tekijänä lapsen isä. Oletettavaa on, etteivät perheen sisäiset hyväksikäytöt 
kovin helposti johda oikeusprosessiin ja langettavaan tuomioon. (Niemi 2008, 93.) 
 
Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneistä suurin osa on miehiä. Tutkimus-
ten mukaan suurin osa seksuaalisesta hyväksikäytöstä tapahtuu perheen sisällä. Usein 
tekijä on lapselle tuttu: äidin miesystävä, lapsen isäpuoli, sukulainen, tuttava tai oma 
isä. Perheen ulkopuolinen hyväksikäyttäjä on voitetun luottamuksen kautta lapselle tai 
perheelle tutuksi tullut henkilö: valmentaja, lapsen hoitaja tai joku muu joka on hakeu-
tunut työhön tai harrastuksiin lasten parissa. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävä voi 
olla itsekin alaikäinen tai jopa lapsi tai itse hyväksikäytön kohteeksi joutunut henkilö. 
Sekä tytöt että pojat kohtaavat seksuaalista hyväksikäyttöä. (Salo & Ståhlberg 2004, 





Pedofilia, joka tulee kreikan sanoista ”paedo” (lapsi) ja ”philia” (rakkaus), merkitsee 
seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Pedofiili kokee voimakkaita tunteita, mielihaluja ja 
fantasioita lapsiin kohdistuvaan seksiin. Osa hakeutuu lasten lähelle ja vain haaveilee 
lapsesta, osa toteuttaa ajatuksensa. (Laitinen 2004, 22; Väätäinen 2000, 35). Väätäisen 
(2006) mukaan pedofilia ilmenee hyvin moniasteisesti eri pedofiileillä. Osalla se jää 
fantasioinnin tasolle, joillakin se ilmenee erotisoitumisena lasten läheisyydestä tai lap-
sen olemuksesta joillekin se on rakkauden tunteita ja hengenheimolaisuutta lasta koh-
taan ja joillekin taas piinaavaa jatkuvaa pakkomielteistä fantisointia, viettelyä ja suunni-
telmallista seksuaalisuhteen luomista lapseen. (Väätäinen 2006, 343.) 
 
Amerikan psykologisen seuran (The APA Dictionary of Psychology 2007) mukaan pe-
dofilia on kohdehäiriö, jossa seksuaalinen kiihotus saavutetaan fantasioimalla tai toteut-
tamalla seksi esipuberteetti-ikäisen lapsen kanssa. Lapset ovat tyypillisesti useita vuosia 
nuorempia kuin pedofiili itse. Seksuaalinen aktiivisuus ilmenee katseluna, kosketteluna 
ja joskus siihen liittyy myös yhdyntä, jopa hyvin nuoren lapsen kanssa. Pedofilia ei ole 
synonyymi lasten seksuaaliselle hyväksikäytölle, vaikka niitä käytetäänkin synonyy-
meinä esimerkiksi mediassa. Lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista pedofiilien te-
kemiksi on arvioitu noin 50%. (Seto 2008, 3-4; 8, Hahl & Hahl 2007, 458). NYT-
liitteen mukaan Seto on arvioinut, että pedofiileja on yhdestä viiteen prosenttia väestös-
tä. Arvio perustuu tutkimuksissa esitettyjen lukujen keskiarvoon. Tämän arvion mukaan 
suurin osa pedofiileistä ei koskaan syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
(NYT-liite 14.9.2012.) Hahl & Hahlin (2007) mukaan pedofilian yleisyyttä on vaikea 
arvioida, sillä vain harva hakee apua. Suurin osa saatavilla olevasta tiedosta perustuu 
henkilöihin, jotka ovat jo tuomittu rikoksesta. Tiedossa ei ole kuinka monilla on pedo-
fiilisiä fantasioita ilman toteutettuja tekoja tai kuinka moni toteuttaa fantasiansa jäämät-
tä niistä kiinni. Arvio on, että 1/20 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä raportoidaan tai 
tunnistetaan. (Hahl & Hahl 2007, 460.)         
 
Tautiluokituksen (ICD 10) kohtaan F60 sisältyy alaluku Sukupuoliset kohdehäiriöt F65, 
eli parafiliat. Tautiluokituksen määritelmän mukaan pedofiliassa eli lapsikohteisessa 
seksuaalihäiriössä seksuaalinen kiinnostus kohdistuu joko esimurrosikäisiin tai murros-
ikäisiin lapsiin, jotka ovat vähintään viisi vuotta nuorempia kuin kohdehäiriöstä kärsivä 
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henkilö. Diagnoosi edellyttää henkilön olevan vähintään 16-vuotias. Pedofilia on usein 
pitkäaikainen häiriö, joka voi kestää vanhuuteen saakka. Kaikki lapsiin kohdistuva sek-
suaalinen hyväksikäyttö ei täytä pedofilian diagnostisia kriteereitä. Pojat ovat tyttöjä 
useammin pedofiilin kohteina. Poikiin kohdistuvassa pedofiliassa kohde on usein 10-
13-vuotias, tyttöihin kohdistuvassa kohde on useimmiten 8-10-vuotias. Pedofiilin koh-
teena voivat olla myös hyvin pienet lapset. (Mattila & Lönnqvist 2011, 374-376.) 
 
Henkilö, jolla on pedofiilisiä fantasioita ja tunteita, ei välttämättä käytä seksuaalisesti 
hyväksi lapsia, jos hän ymmärtää teon vahingollisuuden lapsille ja omaa riittävät egon 
voimavarat ja impulssikontrollin tekojen estämiseksi. Useimmiten tekoa puolustelevat 
ajatusrakennelmat, yhdistyneenä seksuaaliseen haluun, vaikuttavat siihen, että raja aja-
tuksen ja teon välillä ylittyy. Pedofiiliset teot saattavat olla tapa saavuttaa jonkinlainen 
psyykkinen tasapaino kestämättömältä tuntuvassa emotionaalisessa stressissä. (Hukka-
nen 2004, 2519 - 2520). Tutkimuksissa on tullut esiin, että 40 prosenttia lasten hyväksi-
käyttäjistä, jotka myöhemmin diagnosoitiin pedofiileiksi, olivat ahdistelleet lapsia jo 15 
vuoden ikäisinä. (Hahl & Hahl 2007, 458.) 
 
Grothin luokituksen mukaan pedofiilit voidaan jakaa fiksoituneisiin ja regressoitunei-
siin. Fiksoituneen pedofiilin seksuaalisen kiinnostuksen ensisijainen kohde on lapsi. 
Aikuiset eivät seksuaalisesti kiinnosta häntä, vaikka hän saattaa olla parisuhteessa. Suu-
rella osalla fiksoituneista pedofiileistä on kyky voittaa lapsen ja perheen luottamus. Pe-
dofiilinen teko etenee suunnitelmallisesti tätä luottamusta hyväksi käyttäen. (Groth 
1982, Hukkasen 2004, 2521, mukaan.) Regressoitunut pedofiili turvautuu lapsen seksu-
aaliseen hyväksikäyttöön stressiä aiheuttavassa elämäntilanteessa, ikään kuin aikuisen 
korvikkeena. Seksuaalisen kiinnostuksen kohde on pääasiallisesti aikuinen. Pedofiilinen 
kiinnostus lapsiin on kuitenkin olemassa. Uhri on useimmiten vastakkaista sukupuolta. 
Usein tällainen pedofiili käyttää runsaasti päihteitä, mikä voi poistaa sisäisiä esteitä hy-
väksikäytölle. (mt.)  
 
Seksuaalirikoksia selittävien tekijöiden määrittelyn mukaan ajatellaan, että positiiviset 
asenteet/ajatukset seksistä lasten kanssa olisivat keino minimoida epämiellyttäviä tun-
teita, katumusta, syyllisyyttä tai vastuuta. Tutkimuksissa on todettu, että kiistellyn käy-
töksen hyväksytyksi tekeminen ajatusmallien muuttamisen avulla on inhimillinen tapa, 
kun asenteet ja käytös ovat ristiriidassa keskenään. Lisäksi ajatellaan, että positiiviset 
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ajatukset ja asenteet/uskomukset lapsista ovat kognitiivinen skeema, joka vakuuttaa 
siihen, kuinka henkilö tulkitsee lapsen viestejä. Esimerkiksi ystävällisyys voidaan tulki-
ta tarkoittavan halukkuutta seksiin. (Seto 2008, 90-91.) 
 
Kehityksellisestä näkökulmasta katsottuna henkilöt, jotka hyväksikäyttävät vain nuo-
ruudessa edustavat suurinta osaa lapsia hyväksikäyttävistä henkilöistä. Psykopaattiset 
hyväksikäyttäjät todennäköisemmin käyttävät uhreina puberteetti-ikäisiä tai puberteetin 
ohittaneita tyttöjä kuin ei-psykopaattiset hyväksikäyttäjät. Psykopaattiset hyväksikäyttä-
jät ovat harvemmin pedofiilejä. (Seto 2008, 91-94). 
 
Tutkimusten mukaan seksuaalirikosta selittäviä tekijöitä lapsikohteisesta seksuaalihäiri-
östä kärsivillä ovat esimerkiksi intuitiivinen yhteys lapsiin kohdistuvan seksuaalirikok-
sen ja pedofilian välillä: sen ryhmän kanssa pyritään seksuaaliseen kanssakäymiseen 
johon ollaan miellytty (samoin kuten heteromies pyrkii seksuaaliseen kanssakäymiseen 
naisen kanssa.) Oletuksena on, että seksuaalirikollisilla on heikkoutta ihmisten lähesty-
misessä, miellyttävän keskustelun aloittamisessa ja tunnevihjeiden lukemisessa vuoro-
vaikutustilanteissa ja, että he etsivät lapsia koska eivät voi täyttää seksuaalista ja emo-
tionaalista tarvettaan parisuhteessa saman ikäisen kanssa. Pedofiilit hyväksyvät positii-
viset asenteet lasten kanssa harrastettuun seksiin ja näkevät lapset kykenevinä hyväk-
symään seksin: pedofiilit kokevat, että seksi lapsen kanssa on ”yhteinen päätös”. Mieli-
alan säätelyn ongelmat johtavat ahdistukseen, masennukseen ja levottomuuteen. Lapsiin 
kohdistuvan seksuaalirikoksen tekijä saattaa tasapainottaa emotionaalista kykenemät-
tömyyttä harrastamalla seksiä lapsen kanssa. Emotionaalisen säätelyn vaikeus voi myös 
johtaa toiminnan säätelyn vaikeuteen esimerkiksi päihteiden käyttö ahdistuksen poista-











Pedofilia on monitahoinen, usein pakonomainen, psykoseksuaalinen häiriö, jolla on 
huomattavia vaikutuksia hyväksikäytettyyn lapseen ja koko yhteisöön. Terveydenhuol-
lon, kuten sosiaalihuollonkin, tulee tuntea erilaisia pedofilian muotoja, hyväksikäytetty-
jen lasten profiilia, hyväksikäytettyjen lasten ja rikoksentekijöiden hoitomahdollisuuk-
sia ja hyväksikäyttäjien riski uusiin hyväksikäyttöihin. (Hahl & Hahl 2007, 469.)  
 
Tämän tutkimuksen taustalla on Elliot, Browne &  Kilcoynen (1995) tutkimuksen lisäk-
si Finkelhornin nelifaktorimalli (1986), jonka mukaan lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
on mahdollista neljän ennakkoehdon täytyttyä. On olemassa henkilö, joka 
• haluaa käyttää lasta seksuaalisesti hyväkseen 
• löytää keinot omien sisäisten esteidensä voittamiseksi 
• voittaa hyväksikäytölle asetetut ulkoiset esteet sekä 
• löytää keinot uhrin vastustuksen murtamiseksi. 
Ensimmäinen faktori viittaa kysymykseen, miksi pedofiilille on emotionaalisesti tyydyt-
tävää ja palkitsevaa olla seksuaalisuhteessa lapsen kanssa. Toinen faktori viittaa laajalti 
tutkittuun kysymykseen, miten nimenomaan lapseen liittyvät mielikuvat herättävät pe-
dofiilin seksuaalisen kiihottumisen. Kolmas faktori tarkastelee tekijöitä, jotka estävät 
pedofilia saamasta seksuaalista ja tunnetyydytystä sosiaalisesti hyväksyttävillä tavoilla. 
Neljäs faktori keskittyy kysymykseen tekijöistä, joiden välityksellä seksuaalinen mie-




Yrjönsuuren (2009) mukaan ”tieto on ihmiselle välttämätöntä”.  Nykyaikaisessa yhteis-
kunnassa ei ole mahdollista elää tietämättä mitään, tieto kaipaa myös perusteluja. 
Voimme kysyä tiedämmekö mitä toisen ajatukset ovat? Haasteena on sarja kysymyksiä: 
Mitä voimme tietää? Mistä saamme tietoa? Mitä meidän pitäisi tietää? (Yrjönsuuri 
2009, 3, 14).   
 
Tietää on vanha suomen kielen sana, joka on johdettu tie-sanasta. Tietäminen on alun 
perin tarkoittanut ”tien tuntemusta” tai ”tien löytämistä”. Sanaan tieto liittyy vahva toi-
minnallinen vivahde; tiedon varassa voidaan toimia menestyksellisesti, päästä perille.  
(Niiniluoto 1997, 14.) Tiedosta on hyötyä käytännön elämässä, toiminnan onnistumisen 
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kannalta on tärkeää, että käytettävissä on oikeaa ja asian kannalta oleellista tietoa (Yr-
jönsuuri 2009,15). Scientia tarkoittaa tietämistä ja tietoa sekä osaamista, taitoa, perehty-
neisyyttä, tiedettä (Karvonen 2000, 81). Yrjönsuuren (2009) mukaan kaikki tietäminen 
edellyttää ymmärtämistä, asioita ei voi tietää ymmärtämättä niitä. Yksittäiset tiedot liit-
tyvät aina laajaan tiedolliseen kokonaisuuteen, jonka avulla tieto ymmärretään. (Yrjön-
suuri 2009, 21.) 
 
Arkikielessä tieto ja informaatio tarkoittavat lähes samaa asiaa. Samoin englannin kie-
len sanat ”knowledge” ja ”information” merkitsevät lähes samaa asiaa. Tieto ja tietämi-
nen eivät kuitenkaan edellytä viestintää: ihmisellä joko on tai ei ole tietoa. Informaatio 
puolestaan tarkoittaa siirrettyä tai viestittyä tietoa. Informaatio on viesti, joka muuttaa 
käsityksen jostakin. Informaation vastaanottajilla on kyky torjua viestejä, jotka poik-
keavat heidän aiemmasta uskomusjärjestelmästään. (Karvonen 2000, 83.)  
 
Tietoa voidaan jaotella myös semanttiseen ja pragmaattiseen informaatioon. Niini-
luodon (1989) tiedon määritelmä perustuu semanttisen informaation käsitteeseen. Läh-
tökohtana on Platonin klassinen tiedon määritelmä: ”tieto on perusteltu tosi uskomus”. 
”Uskomusta” voidaan Niiniluodon mukaan pitää subjektiivisena mielen tilana, näin vä-
hiten merkityksellisenä. Niiniluoto esittää omana tiedon määritelmänään: ”Tieto on väi-
telauseitten sisältämää semanttista informaatiota, joka täyttää perusehdon ja totuuseh-
don”. Pragmaattinen informaatio tarkastelee tietoa tavoitteellisen toiminnan kannalta, 
mikä sulkee pois tavoitteen kannalta epärelevantit toimintamahdollisuudet. (Niiniluoto 
1997, 57-58; Karvonen 2000, 101.) 
 
Tutkimuksessani etsin vastausta siihen, minkä tyyppistä on tieto, jota hyväksikäyttöti-
lanteissa liikkuu. Yrjönsuuren (2009, 20) mukaan informaation tulva on ominaista tässä 
ajassa, internet on tuonut saataville suuren määrän informaatiota. Lasta seksuaalisesti 
hyväksikäyttävät etsivät informaatiota lasten ja nuorten toiminnasta internetin keskuste-
lupalstojen kautta. Keskustelupalstoilla voi käydä anonyymisti mielipiteiden vaihtoa 
lasten ja nuorten kanssa. Sieltä hankitulla tiedolla lasten hyväksikäyttäjät voivat päästä 
päämääräänsä, lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön johtavaan toimintaan. Yrjönsuuren 
(2009) mukaan tietoa määriteltäessä puhutaan usein uskomuksista, jotka tässä merkityk-
sessä tarkoittavat mielipiteitä tai näkemyksiä.  Hyväksikäyttävät itse uskovat lasten ja 
nuorten haluavan heidän kanssaan seksuaaliseen kontaktiin, tätä väärää uskomusta he 
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pitävät totena. (Yrjönsuuri 2009, 38.) Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät voivat etsiä 
uhreja useista eri paikoista, esimerkiksi nuorison suosiman ruokapaikan jonosta. Hyväk-
sikäyttäjät havainnoivat ympärillään olevia lapsia ja nuoria ja tekevät lähestymisratkai-
suja havainnointinsa perusteella. Heidän tulkinta lasten tai nuorten käytöksestä voi olla 
väärä tai heillä ei ole riittävästi tietoa siitä, kuinka lapset ja nuoret käyttäytyvät porukas-
sa ollessaan. Yrjönsuuren (2009) mukaan tieto on syvempää kuin pelkkä havainto asi-
oista. Syvällinen tietämys edellyttää havaintojen oikeaa tulkintaa. (Yrjönsuuri 
2009,102.) 
 
5.4. Tieto- ja viestintätekniikka 
 
Seksuaaliset hyväksikäytöt, joissa tekijän ja lapsen tai nuoren kohtaaminen on tapahtu-
nut tietoteknisillä foorumeilla, ovat viime vuosien aikana lisääntyneet. Kohtaamiset ovat 
saattaneet tapahtua pelkästään lapsille ja nuorille suunnatuilla keskustelukanavilla, jois-
ta alaikäisistä kiinnostuneet aikuiset hakevat seuraa, usein muunneltuja tietoja käyttäen. 
Rikoksentorjuntaneuvoston (2012) mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön valmis-
telu toimii tarkoitushakuisesti; päämääränä on hyväksikäytön mahdollistuminen. Virtu-
aaliympäristön kautta alkava ja tapahtuva seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava ongel-
ma. Teknologian laajentuminen maailmanlaajuiseksi tekee sen erityisen huolestuttavak-
si.  (Poliisin tiedote 27.9.2006; Laiho 2007, 27.) 
 
Media toimii sosiaalistajana, jonka kautta lapset ja nuoret rakentavat maailmankuvaan-
sa. Vaikutus on suurin niille, joilla on vain vähäisen sosiaalisia kontakteja ja elämänko-
kemusta. Lapsilla ja nuorilla tulisi olla oikeus suojattuun ja turvalliseen elämään, johon 
ei liian aikaisin kuulu aikuisten maailma. (Valkonen, Pennonen & Lahikainen 2005, 
89,91.) 
  
Lapset ja nuoret ovat tekemisissä tietokoneiden ja internetin kanssa niin kaveripiirissä 
kuin koulumaailmassakin. Suomalaisen tietoyhteiskunnan rakentumisessa lapset ja nuo-
ret ovat edelläkävijöitä. Tietotekninen kehitys on mahdollistanut sen, että jo hyvin nuo-
ret lapset käyttävät aktiivisesti internetiä, keskustelukanavia ja muuta tietoteknistä vies-
tintää. Tietoteknisen kehityksen sekä web-kameroiden yleistymisen myötä kohdistuu 
lapsiin ja nuoriin uudenlaisia seksuaalirikosten tekomuotoja. Internetin välityksellä sek-
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suaalinen hyväksikäyttö voi tapahtua ilman fyysistä kontaktia.  Kehittyvällä tietoyhteis-
kunnalla on kääntöpuolensa; sähköisissä verkoissa vaanivat myös hyväksikäyttöyrityk-
set. Uhkana on myös lailla kiellettyjen materiaalien levittäminen.(Kasvio 2005, 5; Inki-
nen 2005, 10; Niemi 2008, 99; Poliisin tiedote 27.9.2006.)  
 
Yksinäiset lapset sekä lapset, joilla on vähän harrastuksia ja sosiaalisia kontakteja, voi-
vat olla vaarassa vajota median lumoihin. Lasten ja nuorten tietokoneen käyttötaito tar-
koittaa lähinnä teknistä osaamista, lapsen ja nuoren on vaikea ymmärtää internetissä 
näkemäänsä aineistoa ja sen sisältöä. (Matikkala & Lahikainen 2005, 92, 99.) Vanhem-
pien tietoisuus lasten toimimisesta verkkomaailmassa, esimerkiksi nettituttujen tapaa-
misesta, on puutteellista. Lapset eivät välttämättä kerro  verkossa kohtaamistaan ikävis-
tä asioista aikuisille. ( Rikoksentorjuntaneuvosto 2012.) 
 
Virtuaalimaailmassa vuorovaikutus on toisenlaista kuin todellisuudessa. Virtuaalimaa-
ilma mahdollistaa hyväksikäyttöön tähtäävän kontaktin sellaisiinkin lapsiin, joihin muu-
toin olisi vaikea luoda kontaktia. Virtuaalinen kanssakäyminen voi hyvinkin pian tuntua  
tuntemattoman kanssa tutulta. Anonyymiys saattaa muuttaa käyttäytymistä, vähentää 
käyttäytymiskontrollia ja luoda käsityksen, ettei virtuaaliteoilla ole todellisessa maail-
massa seurauksia. Internetin virtuaalimaailmassa hyväksikäyttäjillä on mahdollista luo-
da kontakteja lukuisiin lapsiin ja nuoriin. (Laiho 2007, 27.) 
 
On vaikeaa saada tietoa siitä, kuinka moni toteuttaisi pedofiilisiä toiveitaan ilman inter-
netin suomaa anonyymisyyttä. Internetin vaaraksi koetaankin se, että siellä voi toimia 
anonyymisti. Hyväksikäyttäjät, jotka eivät muuten toteuttaisi seksuaalisia fantasioitaan, 
toteuttavat ne anonyymiyden turvin internetissä. (Hahl & Hahl 2007, 460.) 
 
Lasten kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen pyrkivä toimii määrätietoisesti saavut-
taakseen tavoitteensa. Netissä tällainen ”houkuttelija” liikkuu samoissa paikoissa kuin 
lapsetkin, esimerkiksi chat-palstoilla, irc-kanavilla ja kuvagallerioissa. Verkkopalvelut, 
joita lapset käyttävät, ovat lasten henkilökohtaisten tietojen aarreaitta. ”Houkuttelija” 
liikkuu nimimerkin takana eikä useinkaan kerro oikeaa ikäänsä. Houkutteluprosessi voi 
kestää pitkään, jopa vuosia. (Kauppinen 2007, 38.) Hukkasen (2004, 2521) mukaan pe-
dofiilien on havaittu järjestäytyneen ja pitävän yhteyttä internetin ja oman lehden väli-
tyksellä.                  
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Internetissä on runsaasti tarjolla lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää kuvama-
teriaalia. Maailmanlaajuisesti lukemattomilla ihmisillä on mahdollisuus nähdä niitä. 
Reaalimaailmassa kuvat voidaan poistaa ja hävittää mutta internetissä kuvien poistami-
nen ei olekaan itsestään selvää. Tavallinen internetin käyttäjä ei kuviin juuri törmää. 
Kuvat kiertävät internetin sivustoilla, uutisryhmissä, chateissa, sähköpostin välityksellä 
viesteissä ja roskapostina. Kuviin lapset on saatu huijaamalla tai houkuttelemalla, heidät 
on pakotettu tai lahjottu ja osa kuvista on salaa otettuja. Osa kuvista on viattomassa tar-
koituksessa internetiin laitettuja kuvia perhealbumeista. (Laiho 2007, 27-28.)  
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Tässä tutkimuksessa käytin lähestymistapana  kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotet-
ta. Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Todellisuus 
on moninainen. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta tutkitaan mahdollisemman koko-
naisvaltaisesti. Arvolähtökohdat vievät tutkijaa eteenpäin. Arvot muovaavat, mitä ja 
miten pyrimme ymmärtämään tutkittavia ilmiöitä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 
152; Eskola & Suoranta 2003,15.) Laadullisen tutkimuksen kohteena on yleensä ihmi-
nen ja hänen elämismaailmansa (Varto 1992, 23). 
 
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ilmiöitä tai tapahtumia, ymmärtämään 
tiettyä toimintaa tai antamaan mielekäs tulkinta jollekin ilmiölle. Siinä ei pyritä tilastol-
lisiin yleistyksiin. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että henkilöt, joilta tietoa 
kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä on kokemusta 
asiasta. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 87-88.) Laadullisessa tutkimuksessa  keskitytään  
usein  suhteellisen  pieneen tapausmäärään, jota pyritään analysoimaan mahdollisimman 
perusteellisesti (Eskola & Suoranta 2003, 18). 
 
Eskolan ja Suorannan (2003, 85) mukaan haastattelu on yleisin tapa kerätä laadullista 
aineistoa. Robsonin (2002, 269) mukaan haastattelu tutkimusmenetelmänä edellyttää 
tutkijalta kysymyksiä, joihin toivottavasti saa vastauksia tutkittavilta. Haastattelun idea-
na on selvittää, mitä ihmiset ajattelevat ja minkälaisia motiiveja heillä on. Haastattelu 
on vuorovaikutustilanne, jossa haastattelija ja haastateltava kummatkin vaikuttavat toi-
siinsa. (Eskola & Suoranta 2003, 85.) Hyvä, myötäelävä haastattelija saa haastateltavas-
ta irti asioita, joita tämä ei olisi uskonut kertovansa kenellekään. Tiedonkeruumenetel-
mänä haastattelu on ainutlaatuinen, sillä siinä ollaan suorassa vuorovaikutuksessa haas-
tateltavan kanssa. (Eskola & Suoranta 2003, 93; Hirsijärvi ym. 2004, 193.)    
 
Tässä tutkimuksessa toteutin haastattelut teemahaastatteluin. Teemahaastattelu sopii 
käytettäväksi tilanteissa, joissa kohteena ovat intiimit tai arat aiheet (Metsämuuronen 
2001, 42). Teemahaastattelun aihepiirit on etukäteen määrätty. Siinä ei kuitenkaan ole 
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strukturoidulle haastattelulle tyypillistä kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä. Tee-
mahaastattelu sopii tutkimuksen suorittamiseen, sillä se on muodoltaan avoin ja vastaaja 
voi puhua vapaamuotoisesti. Näin saatu materiaali edustaa vastaajan puhetta itsessään.  
Toisaalta teemahaastattelussa käytettävät teemat takaavat, että haastateltavien kanssa on 
puhuttu jossain määrin samoista asioista. Haastattelija huolehtii, että kaikki ennalta pää-
tetyt teema-alueet käydään läpi. Niiden järjestys ja laajuus voi vaihdella haastattelusta 
toiseen. Haastattelijalla on tukilista kysymyksistä, ei valmiita kysymyksiä. Tässä tutki-
muksessa haastattelijana toimin itse. (Eskola & Suoranta 2003, 86–87; Hirsjärvi ym. 
2004, 197.)  
 
Teemahaastattelurungon  (Liite 1.) luomisessa käytin yhtenä lähteenä  Elliott, Browne 
& Kilcoyne (1995) tekemää tutkimusta, sekä Finkelhornin (1986) nelifaktorimallia. 
Kuviossa 1 olen kuvannut hyväksikäytön etenemismallia edellä mainittujen lähteiden ja 
muiden, kirjallisuuden ja aiemman kokemukseni perusteella syntyneiden näkemysten 
mukaan. 
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6.2 Aineistonkeruu  
 
Tässä tutkimuksessa aineiston keruumenetelmänä käytin haastattelua. Joustavana mene-
telmänä haastattelu sopii hyvin tutkittaessa arkoja tai vaikeita aiheita, tai tutkittaessa 
vain vähän tutkittuja alueita. Suomessa lasta tai nuorta seksuaalisesti hyväksikäyttäviä 
ei ole juurikaan tutkittu, joten menetelmänä haastattelu on perusteltu. (Hirsjärvi & Hur-
me 2009, 34–35.) Haastattelun idea on yksinkertainen: kun haluamme tietää, mitä ihmi-
nen ajattelee tai miksi hän toimii kuten toimii, on järkevää kysyä asiaa häneltä itseltään. 
Haastattelun etu on siinä, että siihen voidaan valita ihmiset, joilla on kokemusta tutkit-
tavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 74, 76; Kylmä & Juvakka 2007, 26.) 
 
Haastattelupaikkoina toimivat Riihimäen vankilan STOP-osasto sekä Sexpo-säätiö. 
Aineiston keruuta varten anoin tutkimuslupaa Rikosseuraamuslaitokselta (Liite2.) 
STOP-ohjelmassa haastatteluhetkellä oleville, aiemmin STOP-ohjelman läpikäynneille, 
vielä vankilassa oleville sekä jo vankilasta vapautuneille. Tutkimuslupa myönnettiin 
vuonna 2010 STOP-ohjelmassa oleville tai ohjelman läpikäynneille, tutkimushetkellä 
vielä vankilassa oleville, lasten tai nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomituille.  
 
Tutkimusluvan saatuani otin puhelimen välityksellä yhteyttä STOP-ohjelman psykolo-
giin. Sovimme päivän, jolloin menin kertomaan STOP-ohjelmassa oleville henkilöille 
tutkimuksesta. Huhtikuun lopussa 2010 kävin STOP-osastolla kertomassa tutkimukses-
tani ja tiedustelemassa vapaaehtoisia tutkimukseen. Tutkimusidean esittelyssä painotin 
anonyymiyttä ja luottamuksellisuutta sekä pyysin lupaa haastatteluiden nauhoittami-
seen. Kuulan (2006, 101) mukaan informaation antaminen on monessa mielessä tärke-
ää; se saattaa ratkaista, haluaako henkilö osallistua tutkimukseen. Yksi ohjelmaan osal-
listunut ilmoitti heti olevansa valmis haastatteluun, toinen antoi varovaisen lupauksen ja 
kolmas sanoi miettivänsä asiaa. Käynnin yhteydessä sovimme psykologin kanssa haas-
tattelujen ajankohdan. Varasimme haastatteluille kaksi päivää, koska siinä vaiheessa ei 
ollut varmuutta siitä, kuinka moni haastatteluun suostuu. Käynnin jälkeen lähetin vielä 
sähköpostilla STOP-ohjelman psykologille kirjallisen haastattelupyynnön, jonka hän 
välitti STOP-ohjelmassa oleville henkilöille. (Liite 3.) 
  
Haastattelut toteutettiin toukokuussa 2010 Riihimäen vankilassa STOP-ohjelmassa ole-
ville. STOP-osastolla haastatteluun ilmoittautui kolme henkilöä. Kahdesta haastatteluun 
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varatuista päivistä käytin yhden.  Haastattelut toteutettiin STOP-osastolla tyhjässä työti-
lassa. Tilassa olin kaksin haastateltavan kanssa. Haastattelut sujuivat rauhallisissa mer-
keissä ja kestivät keskimäärin 60 minuuttia. Nauhoitin kaikki haastattelut sanelukoneel-
la. Robsonin (2002, 288) mukaan haastattelut on hyvä nauhoittaa. Erillisiä muistiin-
panoja en tehnyt. Kylmän & Juvakan (2007, 90) mukaan muistiinpanojen tekeminen 
haastattelutilanteessa voi viedä huomion pois tilanteen kulusta. Henkilötietoja en tutkit-
tavilta kysynyt, koska niillä ei tutkimuksen kannalta ollut merkitystä. Ennen nauhoituk-
sen alkamista varmistin haastateltavilta vielä suostumuksen haastatteluun. Kaikki haas-
tateltavat suostuivat vapaaehtoisesti haastatteluun.  Haastattelun aluksi kysyin haastatel-
tavan perustietoja ja sen jälkeen kävin tutkimusteemat läpi. Teemojen järjestyksellä ei 
ollut merkitystä, pidin vain huolen, että kaikki teemat käytiin jokaisen haastateltavan 
kanssa läpi. Tarvittaessa esitin lisä- ja tarkentavia kysymyksiä, joita olin ennakkoon 
miettinyt.  
 
Sexpo-säätiön toiminnanjohtajalle lähetin sähköpostilla haastattelupyynnön (Liite 4.) 
välitettäväksi jo vankilasta vapautuneelle STOP- ohjelman läpikäyneelle henkilölle tai 
henkilöille. Toiminnanjohtajan kautta sain tiedon kahdesta haastatteluun vapaaehtoisek-
si ilmoittautuneesta. Haastateltavat toivoivat minun ottavan heihin yhteyttä puhelimitse, 
numeron he olivat antaneet toiminnanjohtajalle minulle välitettäväksi. Heidän kanssaan 
sovin haastatteluajat henkilökohtaisesti puhelimen välityksellä. Puhelinkeskustelussa 
kerroin heille tarkemmin tutkimukseni tarkoituksesta ja siitä kuinka sen toteutan ja ana-
lysoin. Haastattelut toteutettiin Sexpo-säätiössä toukokuussa ja kesäkuussa 2010. Haas-
tattelu tilanteessa olimme haastateltavan kanssa kaksin. Haastattelutila oli luonteeltaan 
lämmin ja rauhallinen. Haastattelut kestivät noin 60 minuuttia. Haastattelut suoritin kah-
tena eri päivänä. Lähetin haastattelupyynnön myös Tampereen kriminaalihuoltoyhdis-
tyksen työntekijälle, mutta yhtään haastateltavaa sieltä ei ilmoittautunut.  
 
6.3. Aineiston käsittely ja analysointi 
 
Aineiston käsittely on sen puhtaaksikirjoittamista analyysia varten (Kylmä, Vehviläi-
nen-Julkunen & Lähdevirta 2003). Tässä tutkimuksessa aineiston puhtaaksikirjoittami-
sen eli litteroinnin suoritin itse. Litteroin haastattelut sanatarkasti, taukoja en kirjannut. 
Jos en saanut joistakin sanoista selvää tai ei ollut varmuutta siitä, mitä haastateltava sa-
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noi, jätin sanat kirjaamatta. Litteroitua aineistoa kertyi 54 sivua kirjasintyylillä Times 
New Roman, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. Litteroinnin jälkeen kuuntelin haastattelut 
uudestaan ja tarkistin tekstin oikeellisuuden. Seuraavaksi luin litteroidun materiaalin 
useaan kertaan läpi. Eskolan & Suorannan (2003, 151) mukaan tutkijan on tärkeää tun-
tea aineisto perinpohjaisesti; lukemisen tarkoitus on tutustua tekstiin ja päästä sinuksi 
aineiston kanssa.  
 
Analyysin tarkoitus laadullisessa aineistossa on luoda selkeyttä aineistoon sekä tuottaa 
uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Informaatioarvon kasvattamiseen pyritään luomalla 
aineistosta selkeää ja mielekästä. (Eskola & Suoranta 2003, 137.) Hirsjärven ym. (2004) 
mukaan aineiston analysointiin on monia tapoja; valitaan analyysitapa, joka parhaiten 
antaa vastauksen tutkimustehtävään.  
 
Tutkimusaineiston analysoin sisällönanalyysilla. Sisällönanalyysin tarkoitus on järjestää 
aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon kadottamatta sen sisältämää informaatiota. Laa-
dullisen aineiston sisällön analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 
teorialähtöisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 110; Kyngäs & Vanhanen 1999, 3.)  Aineis-
tolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönanalyysissä aineistoa lähdetään analysoimaan 
aineistolähtöisesti ilman teoreettisia etukäteisolettamuksia. (Eskola & Suoranta 2003, 
151). Teoriaohjaavassa analyysissä aineiston analyysissä on teoreettisia kytkentöjä, 
mutta se ei pohjaudu teoriaan (Eskola 2007, 162). Abduktiivisen päättelyn mukaan teo-
rianmuodostus on mahdollista, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus tai johto-
lanka (Tuomi & Sarajärvi 2004, 97). Hirsjärvi & Hurmeen (2009) mukaan abduktiivi-
sessa päättelyssä tutkijalla on valmiina teoreettisia johtoideoita, joita hän pyrkii toden-
tamaan aineiston avulla. (ks. myös Kylmä & Juvakka 2007, 23.) Tämä tutkimus toteu-
tettiin abduktiivisella menetelmällä.  
 
Teemahaastattelulla kerätyssä aineistossa teemahaastattelurunko toimii aineiston ana-
lysoinnin apuvälineenä. Teemahaastattelurungon rakentamisessa on käytetty aiemmista 
tutkimuksista kerättyjä teoreettisia näkemyksiä sekä omaa kokemusta. Aineistosta seu-
lotaan esille teemahaastattelurungon avulla kohtia, jotka kertovat tutkimuksen kannalta 
tärkeistä asioista. (Eskola & Suoranta 2003, 152.)  
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Seuraavassa luvussa esitellään analyysin tulokset. Aluksi tuodaan esiin tutkittavien taus-






7.1. Tutkittavien taustatiedot 
 
Tutkimukseen osallistui kolme STOP-ohjelmassa olevaa ja kaksi sen läpikäynyttä jo 
vapaudessa olevaa henkilöä. Kaikki haastateltavat olivat miehiä, joista kolme naimaton-
ta. Yksi haastateltava ilmoitti olevansa naimaton, mutta eläneensä parisuhteessa teon 
hetkellä ja että hänellä oli ollut aiemmin pitkiä parisuhteita. Yksi seurusteli ja oli suun-
nitellut avioliittoa. Yhtä lukuun ottamatta haastateltavat olivat eläneet lapsuutensa pri-
maariperheessä. Haastateltavat olivat iältään 22-51-vuotiaita. Neljällä haastateltavista 
oli ammatillinen koulutus, yhdellä opistotasoinen koulutus. Haastateltavista yhdeltä oli 
tuomion jälkeen irtisanottu työsuhde, toisen oli annettu ymmärtää, että hänen tuli sanoa 
itsensä irti. Siihen asti toinen oli tehnyt töitä ilman työttömyysjaksoja, toinen oli ollut 
kerran yhden vuoden työttömänä. Kaksi ilmoitti olleensa aina töissä ilman työttömyys-
jaksoja. Yhdellä oli joitakin työttömyysjaksoja, muuten hän oli ollut työssä. Vapautumi-
sen jälkeen hän oli käynyt työllisyyskurssin, jolla hankitussa ammatissa hän oli tehnyt 
sijaisuuksia. Kaksi ilmoitti olleensa aina töissä ilman työttömyysjaksoja. Yhdellä oli 
joitakin työttömyysjaksoja, muuten hän oli ollut työssä, ja vapautumisen jälkeen hän oli 
käynyt työllisyyskurssin, jolla hankitussa ammatissa hän oli tehnyt sijaisuuksia. Kukaan 
haastateltavista ei ollut työskennellyt lasten parissa.  
 
Haastateltavien ikä tekojen hetkellä ja uhrien määrä oli seuraava: 1. 37-vuotias, uhreja 
käräjillä 34, joista kaksi tyttöjä. 2. 46-vuotias, kaksi uhria molemmat tyttöjä. 3. 17-20-
vuotias, uhreja viisi, kaikki tyttöjä. 4. 22- 30-vuotias, uhreina neljän hengen ryhmä lap-
sia, kaikki poikia 5. 30-32-vuotias tutkittava ei osaa sanoa uhrien määrää, tuomio tuli 
monesta uhrista, kaikki poikia. Uhrien ikäjakauma oli 6-16-vuotta. Neljällä haastatelta-
vista ei ollut aiempia tuomioita mistään rikoksista, yhdellä oli samantyyppisistä rikok-
sista kahden vuoden ehdollinen tuomio 80-luvulla. Neljällä haastateltavista ei ollut ai-





7.2. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ominaisuudet 
 
Tieto seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen ominaisuuksien rakentumisesta muodostui 
kolmesta yläkategoriasta. Muodostuneet yläkategoriat sisältävät sekä seksuaalisesti hy-
väksikäytetyn lapsen ominaisuuksia että lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävän henkilön 
ominaisuuksia. Aineiston analyysin tuloksena seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen ja 
lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävän  ominaisuuksien rakentuminen muodostui ulkoi-
sesta olemuksesta, sosiaalisesta asemasta ja kontrollin puutteesta. (Kuvio 2.) 
 
 


















        

















Analyysin tuloksena seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen ulkoinen olemus nousi sel-
keästi esille. Hyväksikäyttäjien mukaan ulkoinen olemus koostui mielenkiinnosta, ul-
konäöstä ja iästä. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt kokivat mielenkiintoa 
lapsen ulkoiseen olemukseen. Mielenkiintoa herätti hyvin erilaiset asiat seksuaalisesti 
hyväksikäytetyssä lapsessa. Hyväksikäyttäjät kokivat mielenkiintoiseksi pojan, joka 
näytti tytöltä. Aineistosta nousi esille mielenkiintoa herättävänä tekijänä lökäpöksyihin 
pukeutuneet pojat, joilla boxerit näkyivät.  
 
 ”…kiinnostus oli se habitus…” 
 
 ”..myöhemmin ku olen ajatellu ni toi lökäpöksy kulttuuri on voinu mulle 
 tehä just jälkeenpäin tämmönen ku porukka roikuttaa..” 
 
”..semmoinen niin kun poika joka on tytön näköinen ni herätti mielenkiin-
toa..” 
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt kokivat lapsen ulkonäön vähemmän tär-
keäksi. Hyväksikäyttäjät korostivat, ettei ulkonäöllä ollut suurta merkitystä, mutta tär-
keätä oli se, että hyväksikäytetty lapsi näytti kokonaisuudessaan hyvältä. Hyväksikäyte-
tyn lapsen koko ei ollut ratkaisevassa asemassa uhria valittaessa. Hoikkuutta pidettiin 
yhtenä tärkeänä ulkonäköön liittyvänä ominaisuutena, joka tuli esille tutkittavien pu-
heesta. Hyväksikäyttäjien mielestä lapsen paino ei kuitenkaan ollut ratkaisevassa ase-
massa. Aineistosta nousi esille myös se, että perusulkonäön omaava lapsi riitti herättä-
mään mielenkiinnon hyväksikäyttöön. Esiin nousi myös naisellisten muotojen tärkeys. 
 
 ”Vähän naisellisia muotoja täytyy olla.” 
 
 ”…kliseistä sanoa, että se on kokonaisuus...” 
 
 ”…normi kokonen sekään nyt ei oo ratkaisevaa, onko lyhyt vai pitkä,  
                       paino ei sekään, mutta hoikka silmää enemmän miellyttää…” 
 
Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ikä nousi tutkimuksessa ratkaisevaan asemaan. 
Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen kokematto-
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muus, joka tuli tutkittavien puheessa esiin. Hyväksikäyttäjät kokivat, että lapsilla on 
lapsenomaista intoa kokeilla uusia asioita, jota tutkittavien mielestä kokeneemmalla 
aikuisella ei enää ole.  Aineistosta tuli esiin lasten into ja uutuuden viehätys, mikä kieh-
toi hyväksikäyttäjiä. Aineistosta nousi esiin myös se, että hyväksikäyttäjät  keskustele-
vat ikärajasta keskenään. Esibuperteetti-ikäinen koettiin hyvänä, koska siinä iässä on jo 
käsitys siitä, mitä seksi on. Hyväksikäyttäjät kokivat myös, että pienet lapset saatiin 
helposti mukaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön leikkien ja pelien välityksellä.  
 
 ”…juteltu paljon tosta ikärajasta…” 
 
 ”...se on toi esibuperteetti-ikäinen…” 
 
 ”...nuoret ovat kokenemattomampia kenties kokonaan kokemattomia..se 
 tuo sellaisen innokkuuden ja sellasen kokeilun halun..” 
 
 ”...painottuu sinne se kiinnostus nuoriin et sinne se päävietti on...” 
 
Analyysista saatiin tietoa hyväksikäytetyn lapsen sosiaalisesta asemasta. Hyväksikäyt-
täjien mukaan lapsen sosiaaliseen asemaan vaikutti syrjäytyneisyys, turvattomuus ja 
sosiaalisuus. Tutkimukseen osallistuneiden mukaan syrjäytyneiden perheiden lapset 
eivät olleet merkittävässä roolissa. Aineistosta nousi esiin, etteivät yksinäiset lapset ol-
leet suuremmassa riskissä tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi kuin ei yksinäiset lap-
set. Kuitenkin yksinäiset lapset, joilla ei ollut kaverikontaktia, olivat suuremmassa ris-
kissä tulla hyväksikäytetyksi.  
 
 ”...ku ei sinänsä ollu mitään kaverikontaktia…” 
 
 ”...en hakeudu yksinäisten ja epävarmojen piiriin…” 
 
”…yksinäiset ja epävarmat ei ei, koska epätodennäköisempää saada kon-
taktia…” 
 
Aineistosta nousi esiin, että lapset, jotka hyväksikäyttäjät kokivat turvattomiksi herätti-
vät heissä hoivan tarvetta. Hyväksikäyttäjät kokivat, että heidän tuli suojella turvatto-
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miksi kokemiansa lapsia. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten sosiaalisuus nousi 
merkittävään osaan. Tutkimuksesta nousi vahvasti esiin, että sosiaalinen, ulospäinsuun-
taunut ja aktiivinen lapsi herätti hyväksikäyttäjän kiinnostuksen.  Hyväksikäyttäjät ko-
kivat, että rohkeasti omana itsenään olevaan lapseen on todennäköisempää saada kon-
takti kuin epävarmaan. 
 
 ”…mä otin ne niin ku hoiviini…tavallaan tuli mun luokseni ja sai sitä tur-
vaa…” 
 
”…ne haki sitä et ne saa turvallisuutta, tukea, välittämistä…” 
 
”…aktiivisuus tärkein…jos itse pitää olla maanittelemassa ei se aja enää 
sitä tarkoitusta…” 
 
”…sosiaalinen ja ulospäin suuntautuminen omahalu…koska kaikki perus-
tuu toisen halukkuuteen…” 
 
”…näkee heti päänliikkeistä jos on epävarma…sen erottaa onko rohkeesti 
omana itsenään…” 
 
7.3. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien ominaisuuksia 
 
Analyysin tuloksena saatiin tietoa lasta hyväksikäyttävien kontrollin puutteesta. Hy-
väksikäyttäjien mukaan kontrollin puute muodostui mielihyvästä, suunnittelematto-
muudesta, hallitsemattomuudesta ja ajautumisesta. Hyväksikäyttäjät kokivat mielihyvää 
siitä, kun he katselivat kuvia hyväksikäytettävistä lapsista. Kuvien katselu toi haastatel-
taville suurta mielihyvää, joka purkautui itsetyydytyksenä. Fantasia seksistä lapsen 
kanssa vaikutti tutkimuksen mukaan hyväksikäyttävän unen saantiin. 
 
 ”…oltu ja katottu niitä kuvii…laukes se halu siihen…” 
 
”…ku mä sain heistä kuvan ni sittenhän mä tyydytin itteni aika monta ker-
taa  päivässä…” 
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”…enneku mä sain unen ni mä aina fantasioin siitä jostain pojasta…” 
 
Aineistosta nousi esiin hyväksikäyttötilanteiden suunnittelemattomuus. Hyväksikäyttä-
jät kokivat, että hyväksikäyttötilanteisiin ei liittynyt ennakkosuunnitelmaa eikä valmis-
tautumista. Hyväksikäyttäjät kokivat, ettei heidän mielestään ulkopuolinen materiaali 
lisännyt suunnitelmallisuutta mennä hyväksikäyttötilanteisiin, vaan tilanteisiin vain 
ajauduttiin. Aineistosta nousi esiin, ettei tilanteita lähdetty hakemaan, vaan hyväksi-
käyttäjät kokivat tilanteiden tulevan eteen. Hyväksikäyttäjät kokivat, että lapsen lähei-
syys aiheutti ajautumisen hyväksikäyttötilanteisiin.  Lasta hyväksikäyttävät eivät pysty-
neet pidättelemään itseään. Hyväksikäyttäjät kokivat niin voimakasta seksuaalista  ha-
lua, etteivät kyenneet hallitsemaan hyväksikäyttötilanteita.  
  
 ”…se on vaan jotain ei osaa kertoa mikä siinä on…” 
 
 ”…kyllä se vaan niin ku luistaa se tilanne siihen…” 
 
 ”…tavallaan tulee se tilanne siihen ettei pysty pidättelemään…” 
 
”…se läheisyys se tekee sen…” 
 
”…ei sitä ehdoin tahdoin lähde hakemaan…” 
 
”…koin et se halus sitä hommaa…” 
 
 
7.4 Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien sisäiset ja ulkoiset esteet  
 
Tieto lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien sisäisistä ja ulkoisista esteistä muodostui 
kolmesta yläkategoriasta. Nämä yläkategoriat sisältävät psyykkisen riippuvuuden, 
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Kuvio 3. Hyväksikäyttäjien sisäiset ja ulkoiset esteet 
 
 
Aineiston analyysista nousi esiin lasta hyväksikäyttävien psyykkinen riippuvuus hy-
väksikäyttötilanteisiin. Hyväksikäyttäjien mukaan psyykkinen riippuvuus koostui pe-
losta, säälistä, korvikkeesta ja riippuvuudesta sosiaaliseen mediaan. 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt kokivat kiinnijäämisen pelkoa. Pelkoa 
herätti  kielteisesti suhtautuva lapsi. Kiinnijäämisen pelko koettiin pienemmäksi, jos 
aloitteellisena osapuolena toimi hyväksikäytettävä itse.  
 
 ”…sillai vaarana, että se toinen pelästyy eikä ole valmis siihen…” 
 















 ”…mutta sitten jos se on aloitus tullut toiselta puolelta…” 
 
Lasta hyväksikäyttävät toivat vahvasti esiin säälin tunnetta hyväksikäytettäviä kohtaan. 
Säälin tunnetta herätti fyysinen kipu, jota hyväksikäyttö aiheutti hyväksikäytettävälle 
lapselle. Hyväksikäyttäjät toivat esiin, etteivät aluksi ymmärtäneet satuttavansa fyysi-
sesti lasta. Sääli hyväksikäytettyjä kohtaan heräsi vasta tekojen jatkuessa. Hyväksikäy-
töt loppuivat säälin tunteen heräämiseen. 
 
 ”…se jotenkin alko säälittää niitä alko säälittää se homma…” 
 
 ”…kysyin sattuuks tää ni se sano et sattuu ni mä lopetin siihen kaikki…” 
 
 ”…mä en niin ku tajunnu…loppuvaiheessa vasta tajusin…” 
 
Analyysista nousi esiin korvike hyväksikäytölle. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät 
toivat esiin ajatusten suuntaamista johonkin muuhun kuin hyväksikäyttöön. Tärkeäksi 
koettiin tilanteesta pois lähtö hyväksikäytön estämiseksi. Korvikkeen ei tarvitse hyväk-
sikäyttäjien mukaan olla mitään isoa toimintaa. Analyysin tuloksista nousi esiin riippu-
vuus sosiaalisesta mediasta, joka oli yksi kanava lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
valmistelussa. Riippuvuus sosiaalisesta mediasta tuli esiin keskustelufoorumien eli cha-
tin käyttönä, hyväksikäyttäjät etsivät seuraa lapsista chatin kautta. Riippuvuus sosiaali-
sesta mediasta tuli esiin myös fantasioina hyväksikäyttötilanteista.  
 
”… puuhastelee jotain muuta ei jää siihen niinku yhtään ihmettele-
mään…” 
 
”…keksii jo heti jotain muuta tekemistä ku tulee vähäki semmonen tun-
ne…kohta alkaa tulla jotain toimintaa…” 
 




”…monesti perjantai- ilta ku mä chattasin ja etin seuraa viikonlopul-
le…sit mut katkaistiin…” 
 
”…olin niin ku fantasioinu…ennen ku lähin etsii…” 
 
Aineiston analyysista nousi esiin lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien sisäiset esteet, 
jotka estivät seksuaalisen hyväksikäytön. Hyväksikäyttäjien mukaan sisäiset esteet 
koostuivat tilanteesta, aikuisuudesta ja väsymyksestä.  
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin tilanteita, joissa sisäinen este esti sek-
suaalisen hyväksikäytön. Hyväksikäyttäjät toivat vahvasti esiin tilanteen merkityksen, 
jolloin olivat kaksin lapsen kanssa. Hyväksikäyttäjät eivät kokeet aina olevansa ylpeitä 
tilanteesta, joka johti lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Analyysistä nousi esiin, 
ettei tilanne joka kerta päätynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Hyväksikäyttäjät 
kokivat itsekin pettymystä, jos tilanne päättyi lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
 
”…en mä sille välttämättä halunnutkaan tehdä sitä vaikka oltiin kahdes-
taan…” 
 
”…on ollut tilanteita, joissa olisi ollut mahdollista, mutta on lähtenyt eikä 
ole tehnyt sitä…” 
 
”…mut ei voi olla mitenkä ylpeä kuitenkin on tosi pettyny itsekin…” 
 
Analyysin tuloksena nousi esiin, että hyväksikäyttäjät kaipasivat välillä aikuisten seu-
raa. Hyväksikäyttäjät halusivat olla välillä oman ikäisten kanssa, eikä pelkästään lasten 
kanssa. Analyysista nousi esiin, että hyväksikäyttäjät halusivat välillä viettää aikaa ai-
kuisten kanssa ja tehdä aikuisuuteen liittyviä asioita. Lasten kanssa vietetty aika ei aina 
tyydyttänyt hyväksikäyttäjän aikuisuuden tarvetta. Hyväksikäyttäjät toivat esiin, että 
aikuisten kanssa vietetty aika toimi esteenä lapsen seksuaaliselle hyväksikäytölle. 
 
”…ei aina sitä korttia pelata…” 
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”…et halus kännätä välillä yksinkin tai aikuisten kanssa ettei tullu sitä hy-
väksikäyttöö…” 
 




Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin väsymystä hyväksikäyttötilanteisiin.  
Analyysista nousi esiin tarve pitää välillä taukoa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 
Hyväksikäyttäjien mielestä taukoa piti pitää, koska he olivat saaneet tarpeekseen hyväk-
sikäyttötilanteista. Hyväksikäyttäjät halusivat välillä olla yksinään. Analyysin tuloksena 
esiin nousi väsymyksen kautta noussut järkiajatus, joka esti lapsen seksuaalisen hyväk-
sikäyttötilanteen.  
 
 ”…tuli sellanen järkiajatus… 
 
 ”…mä olin niin ku saanu vähäks aikaa tarpeekseni siitä…” 
 
”…vaikka me oltiin kahdestaan en halunnu tehdä sitä et halus  
välillä huilia tästä hyväksikäyttö jutusta…” 
 
 
Aineiston analyysista nousi esiin lasta hyväksikäyttävien ulkoiset esteet.  Hyväksikäyt-
täjien mukaan ulkoiset esteet koostuivat ymmärryksestä, ulkoisesta esteestä ja tuesta.  
Aineiston tuloksista nousi esiin, että hyväksikäyttäjät ymmärsivät, miten tärkeää on saa-
da katkaistua ajatus hyväksikäyttö tilanteesta. Tutkimukseen osallistuneiden mielestä 
monesti katkaistu hyväksikäyttö tilanne lisäsi heidän ymmärrystään hyväksikäyttötilan-
teiden vääryydestä. Esiin nousi myös usko, joka lisäsi hyväksikäyttäjien ymmärrystä 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön vahingollisuudesta lapselle.  
 
”… etin seuraa viikonlopulle….katkaistiin se riittävän monesti, ni se kat-
kes siihen  …” 
 
”…usko sai mut paremmille raiteille…” 
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Aineiston tuloksista nousi vahvasti esiin ulkoinen este, joka esti lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön. Tutkimukseen osallistuneilla oli ystäviä, jotka eivät tienneet ystävänsä 
lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttäjät kokivat tämän esteenä lapsen 
seksuaaliselle hyväksikäytölle. Tuloksista nousi vahvasti esiin, ettei kavereille voinut 
näyttää sitä puolta itsestään. Hyväksikäyttäjät kokivat vaikeaksi avautua kavereilleen 
hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttäjät kokivat tärkeäksi viettää aikaa perjantai-iltaisin kave-
reiden kanssa, jotta he eivät lähtisi etsimään uhreja. Yökylässä olleet kaverit toimivat 
esteenä lapsen seksuaaliselle hyväksikäytölle. Hyväksikäytön esti myös se, etteivät uhrit 
olleet aina paikalla.  
 
 ”…etäisyys esti sen…” 
 
”…kavereita yökylässä…ei voinu tehdä sitä…ei voinu näyttää sitä pimeetä 
puolta …” 
 
”…joka kertahan ne uhrit ei ollu siellä…” 
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin tuen merkitystä. Aineiston tulosten 
mukaan tuki koettiin tärkeänä. Hyväksikäyttäjät kokivat, että ystäviltä saatu tuki veti 
pois mahdollisista hyväksikäyttö tilanteista. Tutkimuksesta nousi esiin, että on hyvä, jos 
ystävä tiesi ystävänsä käyttäneen aiemmin lapsia seksuaalisesti hyväkseen. Tämä toimi 
hyvänä tukena uusien hyväksikäyttötilanteiden estämiseksi. Hyväksikäyttäjät kokivat 
naisystävät tärkeinä. 
 
”…mä oon myös ymmärtäny kuinka tärkee on tukipilari, joka myös tietää 
mun aikaisemmat rötökset…” 
 
”…mul oli onneks aika paljo naisystäviä ja ne sai mut paremmille raiteil-
le…” 
 
7.5 Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisy 
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Myös tietoa hyväksikäytön  ennaltaehkäisyyn  saatiin lasta seksuaalisesti hyväksikäyt-
tävältä. Tieto ennaltaehkäisystä muodostuivat kolmesta yläkategoriasta, jotka ovat vas-
tuu tiedottamisesta, vastuu avoimuudesta ja vastuu väliintulosta. (Kuvio 4.) 
 


















Kuvio 4. Vastuu ennaltaehkäisystä 
 
 
Analyysin tuloksena saatu tieto tiedottamisen vastuusta muodostui tiedottamisesta, 
valistuksesta ja vastuullisuudesta. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin tie-
dottamisen tärkeyttä hyväksikäyttötilanteiden estämiseksi. Tärkeäksi koettiin tiedotta-
minen chattipalveluissa käyttäytymisestä. Hyväksikäyttäjät kokivat, etteivät vanhemmat 
tiedä, missä heidän lapsensa viettävät aikaa, kun he käyttävät internetiä. Hyväksikäyttä-
jien mielestä lapsia pitäisi ohjeistaa, miten chatissa käyttäydytään. Heidän mielestään 
lasten ei pitäisi laittaa chattiin yhteystietojaan eikä sopia tapaamisia tuntemattomien 
















netiin. Hyväksikäyttäjät halusivat myös varoittaa, ettei keskustelukumppani välttämättä 
ole sen ikäinen kuin sanoo olevansa.  
 
 ”…netti jutut, ei todellakaan niin nuori miltä se saa kuulostamaan…” 
 
”…mäki yritin sitä tekstiä kirjottaa niin ku se on niin ku nuoremman olois-
ta…” 
 
”…yhteystietojen ja kuvien lähettäminen ehdottomasti kielletty…” 
 
”…vanhemmille tietoa mitä netissä tapahtuu…” 
 
Aineistosta nousi esiin, että lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät kokivat valistuksen 
tärkeänä. Hyväksikäyttäjien mielestä koulun  pitää valistaa lapsia seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä. Tutkimuksesta nousi esiin, että hyväksikäyttäjien mielestä lapsia pitää opet-
taa sanomaan ei. Hyväksikäyttäjien mielestä lapsille pitäisi olla erilaisia kerhoja, jotta 
heillä on kavereita ympärillään. Kaveripiiriä pidettiin tärkeänä seksuaalisen hyväksikäy-
tön estämiseksi.  
 
 ”…kyllä ne tietää niitä aika paljo niitä valistetaan koulussa…” 
 
 ”…kyllä siis ois tosi niin ku tavallaan hyväkin opettaa sanomaan ei…” 
 
”…yksinäiselle lapselle kerhoa tai muuta, et sais kaveripiirin ympäril-
le…” 
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviltä saadun tiedon mukaan vastuullisuus koettiin tär-
keänä. Tutkimus tuloksista nousi esiin se, että hyväksikäyttäjät pitävät tärkeänä van-
hempien vastuuta. Hyväksikäyttäjien mielestä vanhempien on hyvä seurata lapsen käy-
töstä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Lapsen käyttäytymiseen tulisi kiinnittää huomiota 
muidenkin aikuisten taholta. Tutkittavien mukaan ala-asteen viimeisellä luokalla pitäisi 
puhua seksuaaliasioista. Heidän mielestään koululla on iso vastuu. 
 
 ”…ala-asteen viimeisellä puhuttais seksiasioista…” 
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”…lapsen käyttäytymiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota hyväksi-
käytetyn käytös muuttuu nopeasti…” 
 
”…koululla on minusta iso vastuu tietysti…” 
 
Analyysin tuloksena saatu tieto avoimuuden vastuusta muodostui läheisyydestä, ha-
lukkuudesta ja avoimuudesta. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät kokivat läheisyyden 
merkittävänä. Hyväksikäyttäjien mukaan tulisi ymmärtää, että lasta seksuaalisesti hy-
väksikäyttävä voi olla lapselle ja perheelle hyvinkin läheinen ihminen. Tutkimustulok-
sista nousi vahvasti esiin, että vanhempien tulisi tiedostaa, että hyväksikäyttäjä on 
useimmiten läheinen kuin aivan vieras henkilö. Hyväksikäyttäjien mukaan lähipiiri ei 
huomioi tätä riittävästi.  
 
 ”…se voi olla tosi läheinen…” 
 
”…ku tajuaa sen…suurin osa on tuttuja tai puoli tuttuja ketkä syyllistyy 
tekoihin…” 
 
”…kaikki ajattelee, et se on joku puskista hyökkääjä kuka käy kimppuu ni 
eihän sellaista nyt enää o ku muutama vuodessa…” 
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin lasten halukkuuden seksiin. Halukkuus 
tuli hyväksikäyttäjien mielestä esiin siinä, että lapsestakin seksi tuntuu hyvältä. Heidän 
mukaansa lapsi kaipaa seksiä. Analyysista nousi esiin se, että lapsikin jää koukkuun 
seksiin. Hyväksikäyttäjät halusivat vierittää vastuuta lapselle seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä.  
 
”…sanotaan, että aikuisella on vastuu…kyllähän se nuorikin kaipaa sek-
siä…” 
 




”…kyllähän lapsikin on seksuaalinen olento…” 
 
Tutkimustuloksista nousi vahvasti esiin avoimuus. Hyväksikäyttäjät pitivät tärkeänä, 
että lapsi kertoo mitättömänkin salaisuuden vanhemmille. Heidän mielestään lasta pitää 
kuunnella ja uskoa, mitä lapsi yrittää sanoa. Tutkimuksen tuloksista nousi esiin, että 
lapset eivät hyväksikäyttäjien mukaan uskalla kertoa hyväksikäyttötilanteista vanhem-
milleen. Hyväksikäyttäjien mielestä lapselta pitää kysyä, onko jotain, mikä lasta huolet-
taa tai mistä lapsi haluaisi puhua. Hyväksikäyttäjät kannustivat lasta avoimuuteen.  
 
”…he eivät uskalla kertoa tiedän kokemuksesta…pitäis avautua vanhem-
mille…” 
 
”…lasta pitää kuunnella…” 
 
 ”…hyväksikäyttö yrityskin niin saman tien kertoo, vaikka miten mitätön 
salaisuus, kaikki pitäisi kertoa…” 
 
Analyysin tuloksena saatu tieto väliintulon vastuusta muodostui tietoisuudesta, ylei-
syydestä ja väliintulosta. Hyväksikäyttäjien mukaan lapsella pitää olla tietoisuus siitä, 
mikä on seksuaalinen teko. Heidän mukaansa lapselle pitäisi puhua seksuaaliasioista, 
jotta he tiedostavat, mitä voi tapahtua. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin, 
ettei lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoita vain sitä, että ollaan yhdynnässä. Tut-
kimus tulosten mukaan seksuaalinen teko voi olla vähäisempääkin toimintaa.  
 
”…se voi olla joku pienempikin mistä se lähtee…se ois sitte vielä helppo 
karsii…” 
 
”…tarvitsisi tehdä selväksi mikä on seksuaalinen teko…” 
 
Analyysistä nousi esiin lasten seksuaalisen hyväksikäytön yleisyys. Hyväksikäyttävien 
mukaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on aina tapahtunut ja tulee aina tapahtumaan. 
Tutkimuksesta nousi esiin, että hyväksikäyttäjien mukaan lasten seksuaalista hyväksi-
käyttöä ei saada koskaan kokonaan pois. Heidän mukaansa ei voi koskaan tietää, mil-
loin hyväksikäyttö tapahtuu ja kenelle. Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät kokivat 
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väliintulon tärkeäksi. Hyväksikäyttäjien mielestä olisi hyvä olla paikka, jossa he voisi-
vat kertoa anonyymisti halustaan seksuaaliseen suhteeseen lapsen kanssa. Hyväksikäyt-
täjät kokivat tärkeäksi voida tehdä sopimus hoidosta, jotta he välttyisivät vankilatuo-
miolta. Hyväksikäyttäjien mielestä ongelmana on se, että ei ole ammatti-ihmisiä, jotka 
osaavat käsitellä näin vaativaa asiaa.  
 
”…joo tommosta on aina tapahtunut ja tulee aina tapahtumaa, et ei täm-
möstä saa koskaan pois…” 
 
”…ei voi tietää milloin sattuu ja kenelle…” 
 
”…mun mielestä pitäis pystyä kertoo asiasta anonyymisti mut se ei var-
maan ole mahdollista…” 
 
”…et jos on tämmönen taipumus et ennenku on tehny ni ois sitte enemmän 




















8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 
Tutkimuksellani olen pyrkinyt saamaan tietoa siitä, millaisessa todellisuudessa lasta  
seksuaalisesti hyväksikäyttävät elävät. Tällä tiedolla on mielestäni merkitystä hyväksi-
käyttöjen ennaltaehkäisyssä. Tutkimukseni luotettavuutta arvioin muun muassa Eskolan 
& Suorannan (2003, 211-212) luotettavuuskriteerien kautta, jotka ovat uskottavuus, 
siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Tutkimuksessani olen pyrkinyt uskottavuuteen 
kuvaamalla tutkimusprosessia ja säilyttämään lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien 
äänen alkuperäisessä muodossaan. Luotettavuutta lisää myös se, että olen käyttänyt ai-
neiston analyysissä alkuperäisilmaisuja. Tutkimuksen siirrettävyys ei tutkimuksessani 
nouse keskeiseksi, mutta toisaalta lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviltä saatu tieto on 
todellisuutta tässä ja nyt.  
 
Tutkimuksen varmuutta lisäsi se, että olen kuvannut mahdollisimman tarkasti haastatte-
lutilanteet ja tallentanut haastattelut sanelukoneeseen. Haastattelutilanteet olivat rauhal-
lisia eikä häiriötekijöitä esiintynyt, mikä lisää tutkimukseni luotettavuutta. Eskola & 
Suorannan (2004, 210) mukaan luotettavuuden arvioinnissa tulee huomioida tutkijan 
oma vaikutus ja läsnäolo tulkintaan.  Ennen haastattelutilannetta olin käynyt esittäyty-
mässä haastateltaville STOP-osastolla ja kertonut omasta työhistoriastani psykiatrisessa 
vankisairaalassa. Tämä lisäsi tutkimuksen luotettavuutta ja varmuutta, koska haastatel-
tavilla oli ennakkoon tieto siitä, mistä lähtökohdista tutkimustani teen.  
 
 Sexpo-säätiössä haastatellut tunsivat minut ennestään yhteistyöstä muutaman vuoden 
takaa heidän vankilassa oloajaltaan. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta pohdin tätä 
tunnettavuutta yhdessä ohjaajani kanssa. Tulimme siihen tulokseen, ettei tämä vaikuta 
tutkimuksen luotettavuuteen kielteisesti. Huolimatta aiheen arkaluonteisuudesta näistä-
kin  haastattelutilanteista jäi vaikutelma, että haastateltavat kertoivat totuudenmukaisesti 
ja oma-aloitteisesti kokemuksistaan, mikä lisäsi tutkimuksen vahvistuvuutta. Haastatel-
tavien ei tarvinnut jännittää minun reaktioitani, koska he tiesivät työhistoriani hyväksi-
käyttävien parissa. Oman työni kautta olen kokenut, kuinka vankilasta vapautuvat hy-
väksikäyttävät pelkäsivät asioimista esimerkiksi sosiaalihuollossa tai terveyskeskukses-
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sa; inhon ilmeitä on vaikea kestää. Hyväksikäyttäjät ovat kertoneet yrittäneensä hakea 
apua jo ennen tekoja, mutta eivät ole uskaltaneet tai kehdanneet ottaa asiaa puheeksi 
esimerkiksi terveyskeskuksessa. Tässä haastattelutilanteessa heillä oli mahdollisuus 
kertoa asioistaan pelkäämättä minun inhon ilmeitä tai muuta vastaavaa reagointia. Yksi 
haastateltava toi esiin sitä, miten helpottavaa on puhua ihmiselle, jolla on kokemusta 
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön alueelta. Pyrin olemaan johdattelematta haastatelta-
vaa kysymyksissä. Esimerkiksi ennaltaehkäisystä kysyessäni kysyin vain, mitä ehdotuk-
sia haastateltavalla on ennaltaehkäisyyn.   
 
Tutkimukseni vahvistuvuutta lisäsi oma ymmärrykseni siitä, miten lasta seksuaalisesti 
hyväksikäyttävät toimivat. Tutkimuksen vahvistettavuus toteutuu, kun tutkija kuvaa 
tutkimusprosessin tarkasti (Kylmä & Juvakka 2007,129). Tutkimuksessani olen kuvan-
nut analyysiprosessin kuvion muodossa, (Liite 5.) mikä antaa lukijalle mahdollisuuden 
arvioida, miten onnistunut luokittelu on. 
 
Tutkimuksen luotettavuutta lisää ennakkoon tehty haastattelurunko. Haastattelun luotet-
tavuuden kannalta on tärkeää miettiä etukäteen tarkentavia ja lisäkysymyksiä, joilla 
voidaan syventää pääteemoja (Hirsjärvi & Hurme 2009, 184). Tutkimukseni teemahaas-
tattelurunkoon olin miettinyt ennakkoon tarkentavia kysymyksiä. Valmistauduin haas-
tatteluihin sisäistämällä teemahaastattelun rungon, näin saatoin antaa haastateltaville 
mahdollisuuden kertoa asioista siinä järjestyksessä, kuin asiat heiltä itseltään luontevasti 
nousivat esiin. Hirsjärvi & Hurmeen (2009, 103) mukaan haastattelutilanne muistuttaa 
enemmän keskustelua kuin kysymys kysymykseltä etenemistä.  
 
Tein tutkimuksen suorassa kontaktissa haastateltavien kanssa. Tämä asetelma toi eetti-
set kysymykset erityisen tarkastelun kohteeksi. Aihe, josta tutkimukseni tein, oli erittäin 
arkaluontoinen, jonka vuoksi tein eettistä pohdintaa koko tutkimusprosessin ajan. Hirs-
järven ja Hurmeen (2009, 19) mukaan oltaessa suorassa kontaktissa tutkittaviin eettiset 
ongelmat ovat erityisen monitahoisia. Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksissa tärkeimpiä 
eettisiä periaatteita ovat informointiin perustuva suostumus, luottamuksellisuus ja yksi-
tyisyys. Eettisiä kysymyksiä ovat myös tutkijan toiminta ammatti-ihmisenä ja lailli-
suuskysymykset. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että haastateltava on antanut suostu-
muksen riittävän ja asianmukaisen informaation pohjalta. (Hirsijärvi & Hurme 2009, 
20.) Tutkimuksen yhteydessä laillisesti sitova suostumus syntyy, kun tutkittava suostuu 
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osallistumaan tutkimukseen, vaikka kirjallisia sopimuksia ei allekirjoitettaisikaan. Tämä 
perustuu tutkimuksesta informointiin, joka muodostaa suostumuksen sisällön. Infor-
mointiin nojaten tutkittavat antavat ajatuksiaan ja mielipiteitään tutkijan käyttöön. Tie-
toon perustuva suostumus on keskeistä kaikissa tutkivissa tieteissä, jonka tärkein merki-
tys on saada tutkittavat ymmärtämään mihin he suostuvat. (Kuula 2006, 100, 104.)  
 
Tutkittava voi antaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta joko suullisesti tai 
kirjallisesti. Laitoksissa on huolehdittava, että suostumuksen vapaaehtoisuus toteutuu 
jokaisen tutkittavan kohdalla erikseen.  Kuulan (2006, 89) mukaan puhutaan yksilöidys-
tä suostumuksesta, kun tutkija on asianmukaisesti kertonut tutkimuksensa aiheesta ja 
tutkimus tavoitteistaan. Henkilökohtaisia asioita tutkittaessa on arvioitava yksityisyyden 
suojan tarve. (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset periaatteet 2002, 4-8.) Tutki-
musta suunnitellessani otin ensin yhteyttä STOP-osaston psykologiin, jonka kanssa kes-
kustelin haastattelun mahdollisuudesta etukäteen. Saatuani haastatteluluvan Rikosseu-
raamuslaitokselta otin uudelleen yhteyttä STOP-osaston psykologiin, jonka kanssa so-
vin esittäytymiskäynnin osastolla. Ennen käyntiäni psykologi kertoi STOP-ohjelmassa 
oleville henkilöille tulevasta vierailustani. Osastolla kerroin, kuka olen, mitä olen tehnyt 
työkseni ja millaista tutkimusta teen. Haastatteluun perustuvissa tutkimuksissa tutkitta-
ville kuvataan aihe, jota tutkitaan, mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa ja kau-
anko tutkimukseen menee aikaa. Tutkittavalle tulee kertoa tutkijan yhteystiedot, tutki-
muksen aihe, aineistonkeruun konkreettinen toteutustapa ja arvioitu ajankulu, kerättä-
vän aineiston käyttötarkoitus, säilytys ja jatkokäyttö sekä osallistumisen vapaaehtoi-
suus. Tutkimusaiheiden arkaluonteisuuden ja yksityisyyden rajat määrittelevät tutkitta-
vat itse. (mt.) 
 
Käynnilläni annoin STOP-ohjelmassa oleville mahdollisuuden tutustua minuun ja tehdä 
kysymyksiä tutkimukseeni liittyen. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2002, 4, 7) 
mukaan tutkimukseen osallistumisen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja riittävään tie-
toon. Tutkittavien itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan sillä, että heille annetaan mah-
dollisuus päättää haluavatko he osallistua tutkimukseen. Tutkittavien tuleekin saada 
riittävästi tietoa tutkimuksesta, muutoin ei vapaaehtoista päätöstä tutkimukseen osallis-
tumisesta voi tehdä. (Kuula 2006, 61-62.) Haastateltavat saivat ennakkoon tiedon ja 
syyn vierailuuni STOP-osastolla. Vierailuni aikana yksi henkilö ilmoittautui vapaaeh-
toisesti haastatteluun, kaksi jäi miettimään asiaa. Nämä kaksi ilmoittautuivat myöhem-
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min STOP-ohjelman psykologin kautta haastatteluun. Haastattelun aluksi varmistin kai-
kilta haastateltavilta uudelleen suostumuksen haastatteluun. Haastatteluiden jälkeen 
kerroin haastateltaville, että he voivat vielä perua suostumuksensa, jos heitä kaduttaa 
osallistuminen. Tutkittavalla on oikeus keskeyttää osallistumisensa missä vaiheessa 
tahansa (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset periaatteet 2002, 4-8). Kukaan ei 
perunut suostumustaan.  
 
Haastateltavien on voitava luottaa siihen, että heidän antamiaan tietoja käsitellään luot-
tamuksellisesti. Tässä tutkimuksessa korostuu haastateltavien anonyymisyys. Tunnista-
misen mahdollistavien tietojen säilyttämiselle ja hävittämiselle on asetettava tiukat vaa-
timukset. (Kuula 2006, 233.) Tutkittavien yksityisyyden suoja ei saa vaarantua aineiston 
huolimattomalla säilyttämisellä tai suojaamattomilla sähköisillä siirroilla. Aineiston 
tietoturvaratkaisuihin kuuluvat päätökset siitä, missä paperiaineistot säilytetään ja missä 
vaiheessa tarpeettomat tiedot hävitetään (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset 
periaatteet 2002, 4-8). Tutkimushaastattelun, käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin 
olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti. Tutkimusaineistoa 
käsittelin vain yksin. Aineiston raportoinnin jälkeen olen poistanut tiedostot saneluko-
neesta, koska pyrin varmistamaan haasteltavien anonymiteetin.  
 
STOP-ohjelmassa olleiden haastateltavien nimiä en kysynyt, eivätkä nimet tulleet esiin 
koko tutkimusprosessin aikana. Sexpo-säätiössä tehdyissä haastatteluissa toimin samoin 
kuin STOP-ohjelmassa olevien kanssa tutkimukseen osallistumiseen suostumuksen 
osalta. Menettely on kuvattu luvussa 6.2. Haastateltavien nimet tiesin ennestään, mutta 




8.2. Tutkimuksen tulokset  
 
Tässä luvussa käyn läpi tutkimuksen tuloksia ensin yleisesti ja sitten kohdistaen tarkas-
telun yksityiskohtaisemmin vertaillen tutkimukseni joitakin osia Elliot, Browne ja Kil-
coynen (1995) tutkimukseen. 
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Yleistä tutkimuksen tuloksista 
 
Tutkimukseni yhtenä lähteenä käytin Elliot, Browne ja  Kilcoynen (1995) tutkimusta, 
jossa haastateltiin 91 lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyttä henkilöä. Täs-
sä tutkimuksessa haastattelin viittä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistynyttä 
henkilöä. Kuten Elliotin  ym. (1995) tutkimuksessa tutkittavat valittiin seksuaalirikolli-
sille tarkoitetusta hoito-ohjelmasta, myös tässä tutkimuksessa tutkimus kohdistettiin 
seksuaalirikollisille tarkoitetussa STOP-ohjelmassa oleville tai sen läpikäynneille henki-
löille. Molemmissa tutkimuksissa tietoa hankittiin tekijöiltä itseltään. Yhteisenä tulok-
sena esiin tuli lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien huono olo siitä, että oli käyttänyt 
lasta seksuaalisesti hyväkseen. Olen pohtinut sekä oman tutkimukseni osalta että entisen 
työni tuoman ymmärryksen pohjalta, onko yllättävä empatia hyväksikäytettyjä lapsia 
kohtaan käydyn STOP-ohjelman ansiota vai mistä se nousee? STOP-ohjelmassa yhtenä 
osa-alueena on uhriempatia. Työkokemukseni mukaan lapsen seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä tuomion saaneiden käyttäytyminen ja ajatusmaailma muuttuivat ratkaisevasti 
STOP-ohjelman läpikäynnin jälkeen. Heillä kasvoi ymmärrys siitä, mitä tarkoittaa hy-
väksikäyttö lapsen näkökulmasta. Voidaan kuitenkin kysyä, oppivatko lasta seksuaali-
sesti hyväksikäyttävät vastaamaan heille asetettuihin kysymyksiin, niinkuin he olettavat 
meidän haluavan vai onko se oikeaa ymmärrystä? Tutkimuksessani nousi esiin jo hy-
väksikäyttötilanteissa esiin tullut empatian tunne, hyväksikäyttäjät esimerkiksi lopetti-
vat tekonsa, kun lapseen sattui. Tässäkin voidaan pohtia, herättikö tämä vain pelon siitä, 
että lapsi kertoo asian jollekin turvalliselle aikuiselle vai oliko empatia aitoa?  
 
Tutkimuksen yllättävä tieto oli se, että hyväksikäyttötilanteisiin ei liittyisi suunnitelmal-
lisuutta. Entisessä työssäni kuitenkin näin, kuinka hyväksikäyttäjä suunnitteli esimer-
kiksi uimahallissa käynnin jatkamista vapautumisen jälkeen. Kyseenalaistin asian ja 
yhdessä pohdimme, mikä merkitys uimahallissa käynnillä hänelle oikeasti on. Tällaisen 
asian esiin ottaminen on tärkeää siksi, että hyväksikäyttäjä oppii ymmärtämään omia 
toimintatapojaan. Nissisen (2012) terapiatyökokemuksen mukaan, kun hyväksikäyttöti-
lanteita seuraa, niistä löytyy usein jokin toistuva kaava, joiden kautta tilannetta on val-
misteltu.	   Suunnitelemattomuuden tilalle voisikin vaihtaa termin, tiedostettu suunnitel-
mallisuus. STOP-ohjelman yhtenä tavoitteena on auttaa henkilöitä tunnistamaan oman 
toiminnan suunitelmallisuus ja ottaa siitä moraalinen vastuu. Osalle tekijöistä suurin 
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nautinto tuleekin itse suunnitelmasta ja tapahtuman muistelusta, ei niinkään varsinaises-
ta toiminnasta. Dobash, Carnie & Waterhousin  (2003) mukaan lasta seksuaalisesti hy-
väksikäyttävän käytös on toistuvaa ja tarkoitushakuista. Harvoin hyväksikäyttöä voi-
daan pitää spontaanina ja suunnittelemattomana. Hyväksikäyttäjien auttamisen kulma-
kivenä on olettamus, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on etukäteen hyvin suunni-
teltu ja se on tapahtunut useammin kuin hyväksikäyttäjä on valmis hyväksymään sen 
tapahtuneen. Dobash, Carnie & Waterhouse (2003, 135.)   
 
Elliotin  ym. (1995) mukaan tutkimuksia on tehty siitä, miten lapsia voi opettaa pysy-
mään turvassa. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, miten lasta seksuaalisesti hyväksi-
käyttävät oikeastaan toimivat. Suomessa esimerkiksi Antikainen (2007) on tutkinut lasta 
seksuaalisesti hyväksikäyttävien kuntouttamista ja Salonen (2008) teki tutkimuksen 
hyväksikäyttäville suunnatuista hoito- ja toimintamuodoista. Suomessa ei sen sijaan ole 
aiemmin tehty tutkimusta lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävien toimintatavoista.  
 
Vertailtaessa Elliotin ym. tutkimusta tähän tutkimukseen, saadaan seuraavanlaisia tu-
loksia. Elliotin  ym. (1995) tutkimuksessa 35 prosentilla oli ammatillinen koulutus, täs-
säkin tutkimuksessa kaikilla oli vähintään ammatillinen koulutus. Heidän laajassa tut-
kimuksessaan suurin osa haastateltavista oli 30-42-vuotiaita, tässä tutkimuksessa ikäja-
kauma oli 22-51vuotta. Hiukan alle puolet oli ollut parisuhteessa teon aikana, tässä tut-
kimuksessa tulos oli saman suuntainen, kaksi viidestä oli parisuhteessa teon aikaan. 
Lapsiuhrien iät vaihtelivat yhdestä 18 vuoteen ja  tässä tutkimuksessa uhrien iät olivat 
välillä 6-16 vuotta. Uhrien lukumäärä Elliotin  ym. (1995) tutkimuksessa oli yhdestä 
yhdeksään, tässä tutkimuksessa uhrien määrä oli kahdesta 34:ään. Yksi haastateltava ei 
osannut kertoa uhrien määrää. Tässä tutkimuksessa uhrit tunsi etukäteen kaksi tutkitta-
vaa, joiden uhrit olivat perhepiiristä, kahden tutkittavan uhrit suurelta osin olivat inter-
netin keskustelupalstoilta ja yhden tutkittavan muualta hankkimia. Elliotin ym. (1995) 
tutkimuksessa kolmasosa tunsi uhrinsa etukäteen; uhrit olivat perhetuttuja tai hyväksi-




Elliotin  ym. (1995) tutkimuksessa lapsen fyysiset ominaisuudet olivat tärkeitä kriteere-
jä uhreja valittaessa, eivät kuitenkaan niin tärkeitä kuin se, miten lapsi käyttäytyi. Tässä 
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tutkimuksessa lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt kokivat lapsen ulkonäön 
vähemmän tärkeäksi tekijäksi. Hyväksikäyttäjät korostivat, ettei ulkonäöllä ollut suurta 
merkitystä, mutta tärkeätä oli se, että hyväksikäytetty lapsi näytti kokonaisuudessaan 
hyvältä. Tässä tutkimuksessa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten ikä nousi tutki-
muksessa ratkaisevaan asemaan. Tutkimuksessa nousi vahvasti esiin seksuaalisesti hy-
väksikäytetyn lapsen kokemattomuus, joka tuli tutkittavien puheessa esiin. Elliotin ym. 
(1995) tutkimuksessa 13 % tutkittavista keskittyi viattomiin ja luottavaisiin lapsiin. Täs-
säkin tutkimuksessa hyväksikäyttäjät kokivat, että lapsilla on lapsenomaista intoa ko-
keilla uusia asioita, jota tutkittavien mielestä kokeneemmalla aikuisella ei enää ole.  
Hyväksikäyttäjät kokivat myös, että pienet lapset saatiin helposti mukaan seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön leikkien ja pelien välityksellä. Elliotin ym. (1995) tutkimuksessa kai-
kista haavoittuvaisin lapsi oli sellainen, jonka perheessä oli ongelmia, hän oli yksinäi-
nen ja epävarma. Tässä tutkimuksessa nousi esiin, etteivät yksinäiset lapset olleet suu-
remmassa riskissä tulla seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Kuitenkin lapset, joilla ei ollut 




Elliotin  ym. (1995) tutkimuksessa tuli esiin, että juuri ennen tapahtumaa suurin osa 
hyväksikäyttäjistä oli käyttänyt alkoholia, huumeita, pornoa tai fantasioita edellisistä 
uhreista, jotta eivät perääntyisi aiotusta hyväksikäytöstä. Tässä tutkimuksessa tuli esiin 
hyväksikäyttävien riippuvuus sosiaalisesta mediasta, joka oli yksi kanava lapsen seksu-
aalisen hyväksikäytön valmistelussa. Riippuvuus sosiaalisesta mediasta tuli esiin myös 
fantasioina hyväksikäyttö tilanteista. Tutkittavien mukaan oli tärkeää keksiä heti jotain 
muuta tekemistä, ettei hyväksikäyttö toteutuisi. Tutkittavat kokivat tärkeäksi ulkoapäin 
tulevan tuen hyväksikäyttöjen estämiseksi: he saivat muuta ajateltavaa eivätkä jääneet 
internetin keskustelupalstojen maailmaan. Yhtenä keskeisenä tuloksena tuli esiin, että 
hyväksikäyttötilanteisiin vain ajaudutaan ilman mitään ennakkosuunnitelmaa. Tällaisia 
tilanteita oli esimerkiksi lapsen kanssa pelaaminen tai hieronta, josta tilanne luisui hy-
väksikäyttöön. Kohdassa Yleistä tutkimuksen tuloksista olen jo todennut ja tutkimuksiin 





Elliotin ym. (1995) tutkimukseen osallistuneet pelkäsivät paljastumista: he kokivat 
olonsa epämukavaksi lapsen itkiessä. Heillä oli suuri huoli siitä, että lapsi paljastaa ta-
pahtumat. Tässä tutkimuksessa hyväksikäyttävien pelkoa herätti kielteisesti suhtautuva 
lapsi. Kiinnijäämisen pelko oli hyväksikäyttäjien mielestä pienempi, jos aloitteellinen 




Kuten Elliotin ym. (1995) tutkimuksessaan, myös tässä tutkimuksessa ajatuksena oli 
hankkia tietoa siitä, miten lasten seksuaalista hyväksikäyttöä voitaisiin ennaltaehkäistä. 
Elliotin ym. (1995) tutkimuksessa haastateltavilta saatiin ehdotuksia hyväksikäytön en-
naltaehkäisyyn, niin lapsille itselleen, kuin vanhemmille ja kouluunkin. Lapsille hyväk-
sikäyttäjät ehdottivat ohjekirjan tekemistä ja tapahtumia, missä lapsille kerrotaan mitä 
tarkoittaa lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. He toivat esiin myös sitä, että lapset ovat 
kovin luottavaisia ja siksi heille pitäisikin kertoa, ettei kaikilla ihmisillä ole hyvät tar-
koitusperät. Hyväksikäyttäjä on todennäköisesti hän, jota kukaan ei osaa epäillä: hyvin 
pukeutuva, huomaavainen apuaan tarjoava henkilö. Elliotin ym. tutkimukseen osallistu-
nut hyväksikäyttäjä kertoi näin:” Vanhemmat pelkäävät tuntemattomia, vaikka heidän 
pitäisi pelätä sukulaisiaan. Minulla oli tapana hyväksikäyttää lapsia samassa huoneessa 
vanhempiensa kanssa”. Lasten olisi hyvä keksiä hätävalhe, jos joku koskettelee sopi-
mattomasti tai alkaa puhumaan seksistä, ja mennä kertomaan asiasta turvalliseksi tun-
temalleen ihmiselle. Koulun pitäisi hyväksikäyttäjien mielestä opettaa ennaltaehkäisyä 
jo pienestä lähtien. Opettajien pitäisi rohkaista lapsia kertomaan pahoistakin asioista 
elämässä. Koulun pitäisi myös järjestää iän mukaista seksuaalivalistusta. 
 
Tässä tutkimuksessa hyväksikäyttäjät toivat esiin hyvin samantyyppisiä asioita, kuten 
esimerkiksi sen että hyväksikäyttäjä on usein joku lähipiiristä. Tutkittavat painottivat, 
että lapsille pitää kertoa mitä on seksuaalinen teko. Se voi olla joku hyvin pienikin asia,  
joka loukkaa lapsen itsemääräämisoikeutta. Tutkittavat toivat esiin myös ei- sanan opet-
telua. Tutkittavien mielestä keskustelupalstojen vaaroista  pitää varoittaa, koska välttä-
mättä tuntematon internetissä ei ole sen ikäinen kuin sanoo olevansa. Hyväksikäyttäjien 
mukaan nettikeskusteluihin ei pidä lähteä mukaan. Yhteystietojen ja kuvien lähettämi-
sestä haastateltavat varoittelivat. Tapaamisia ei heidän mielestään pidä sopia tuntemat-
tomaan ja yksinäiseen paikkaan. Työssäni eräs hyväksikäyttävä kertoi minulle, että hy-
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väksikäyttävät saattavat testata lapsen salaisuuden säilyttämiskykyä: ensin kerrotaan 
jokin mitätön salaisuus ja taas uusi salaisuus. Jos lapsi ei kerro niitä vanhemmilleen tai 
muulle luotettavalle henkilölle, on hän suuressa vaarassa tulla hyväksikäytetyksi. Hy-
väksikäyttäjät toivatkin esiin vanhemmille kertomisen tärkeyttä, oli salaisuus miten mi-
tätön tahansa. Tutkittavat toivat esiin myös sitä, että vanhemmille pitää järjestää koulu-
tusta lasten turvallisesta internetin käytöstä.  
 
Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat ennaltaehkäisyn näkökulmasta esiin myös 
hoitopaikkojen tärkeyttä heille itselleen. He toivat esiin, että olisi hyvä olla paikka, jossa 
he voisivat kertoa anonyymisti halustaan seksuaaliseen suhteeseen lapsen kanssa. Hy-
väksikäyttäjät kokivat tärkeäksi voida tehdä sopimuksen hoidosta, jotta he välttyisivät 
vankilatuomiolta. Hyväksikäyttäjien mielestä ongelmana on se, että ei ole ammatti-
ihmisiä, jotka osaavat käsitellä näin vaativaa asia. Dobash, Carnie & Waterhousen 
(2003, 136) mukaan keskustelussa hyväksikäyttäjän kanssa tulee keskittyä itse rikok-
seen, asettaa haasteita ja tehdä vastakkainasetteluita, mutta ei arvostella eikä suhtautua 
vihamielisesti hyväksikäyttäjään.  
 
Mielestäni sain tällä tutkimuksella tietoa siitä, mitä meidän tulee tietää estääksemme tai 
ainakin vähentääksemme lasten seksuaalisen hyväksikäytön määrää. Kuten edellä olen 
todennut, lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät toivat esiin jälkeenpäin ilmenevää huo-
noa oloa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hyväksikäyttäjien painottaman ennalta-
ehkäisyn kannalta uhriempatia nousee tutkimukseni oleelliseksi tiedoksi. Tätä tietoa 
voimme hyödyntää ennaltaehkäisevässä mielessä. Kuten luvussa 2. olen tuonut esiin, 
NYT-liitteen (2012) mukaan tutkijaryhmä haluaa perustaa Helsinkiin pedofiilien avo-
hoitoyksikön. Seton (2008) mukaan lasten seksuaalisista hyväksikäytöistä on pedofiilien 
tekemiä noin 50% ja NYT-liitteen (14.9.2012) mukaan Saksan avohoitoyksikön ohjel-
maan osallistuneista yksikään ei ole tehnyt rikosta terapian aloittamisen jälkeen. Ohjel-
maan on osallistunut yli 300 henkilöä. Yhteenvetona voidaan todeta, että avohoitoyk-
sikkö auttaisi sekä pedofiilisistä taipumuksista kärsiviä ihmisiä että ennaltaehkäisisi 
lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tämän tiedon perusteella meidän tulisi jo vihdoin 
päästä aloittamaan pedofiilien avohoitoyksikkö.  
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8.3. Jatkotutkimusaiheet  
 
Tutkimushaastattelun analyysia tehdessäni jäin monesti miettimään, kuinka tärkeä tämä 
aihe on, niin seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten kuin lasta seksuaalisesti hyväksi-
käyttävien kannalta. Aihe on erittäin paljon tunteita herättävä ja siihen suhtaudutaan 
usein hyvin kielteisesti. Ammatti-ihmistenkin on usein vaikea kohdata niin pedofiilejä 
kuin lasta seksuaalisesti hyväksikäyttäviä henkilöitä. Mielestäni ammattilaisia tulisikin 
kouluttaa pedofiilien ja hyväksikäyttäjien kohtaamiseen. Olisikin hyvä kysyä ammatti-
laisilta itseltään, millaista koulutusta he toivoisivat ja millaisia resursseja heillä on koh-
taamiseen. Omalla kohdallani olen kokenut tärkeäksi sanoa hyväksikäyttäjille, että teko, 
jonka hän on lapselle tehnyt, on väärin eikä niin saa kenellekään tehdä. Olen myös sa-
nonut hyväksikäyttävälle, että olen tässä häntä varten, jotta hän saisi apua eikä uusia 
uhreja syntyisi. Yleisellä tasolla voikin sanoa, että tutkimus hyväksikäyttäjistä pyrkii 
ilmiön ymmärtämisen kautta ennaltaehkäisemään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä.  
Toinen tärkeä asia hyväksikäytön ennaltaehkäisemisen kannalta on internetin käyttöön 
liittyvä. Hyväksikäyttäjät tarvitsevat kuntoutusta ja terapiaa siihen, miten irrottautua 
internetin keskustelupalstojen ”koukuttavuudesta”.  Tärkeää on saada lisää tietoa siitä, 
mistä pedofiilia johtuu ja lisää ymmärrystä siitä, että pedofiilia ja lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö ovat siis kaksi eri asiaa. Kaikki pedofiilit eivät käytä lapsia seksuaalisesti 
hyväksi, suurin osa heistä kärsii hiljaa eikä uskalla hakea apua. Ymmärrän, että tämä 
aihe herättää monenlaisia tunteita ihmisissä, eikä edes ammattilaiset osaa aina suhtautua 
asiallisesti hyväksikäyttäjien tarpeeseen saada apua. Hyväksikäytetyt lapsetkin jäävät 
joskus ilman hoitoa, syystä tai toisesta. Miksi sitten hyväksikäyttäjiä pitäisi hoitaa? Mie-
lestäni hyväksikäyttäjiä pitäisi hoitaa, koska hyväksikäyttäjien auttaminen voi suojella 
monia lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Tästä tutkimuksestakin saadun tiedon no-
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LIITE 1. Teemahaastattelurunko 
 
• Perustiedot: ikä, ikä hyväksikäytön aikana, siviilisääty, työhistoria, rikoshistoria; 
onko aiempia tuomioita, mistä? 
• Uhrin perustiedot: ikä, sukupuoli 
• Miten uhrit valittiin; millaisia ominaisuuksia uhrilla piti olla, liittyikö internet 
kontaktin syntymiseen 
• Miten pystyi ylittämään sisäiset ja ulkoiset esteet hyväksikäytölle: mitkä tekijät 
vaikuttivat, mitkä tekijät estivät hyväksikäytön, mistä etsi uhreja 








































Opiskelen Kuopion yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja teen pro 
gradu-tutkielmaa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkimustehtävänä on kartoittaa 
ja tuottaa tietoa siitä, millä tavoin lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät valikoivat uhrit 
ja kuinka he toimivat saadakseen uhrin luottamuksen, jotta seksuaalinen hyväksikäyttö 
mahdollistuu. Ajatus tämän asian tutkimisesta nousee pitkästä työhistoriastani psykiatri-
sen vankisairaalan Vantaan osastossa. Toivon, että voisitte osallistua tutkielmaa varten 
tekemääni haastatteluun. 
 
Kerään tutkimusaineiston teemahaastatteluna, jossa haastattelun aihepiiri on etukäteen 
tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei ole etukäteen päätetty, vaan 
haastattelu etenee haastateltavan ja haastattelijan keskusteluna, jonka nauhoitan. Haas-
tattelut perustuvat luottamuksellisuuteen. Haastateltavan henkilöllisyys pysyy vain mi-
nun tiedossani eikä se tule esille tutkielman tuloksissa tai niiden käsittelyssä. Säilytän 
haastatteluaineiston lukitussa tilassa, ja se tuhotaan heti tutkielman valmistumisen jäl-
keen. 
 
Toivon, että suhtaudutte myönteisesti haastattelupyyntöön. Haastattelun toivoisin tapah-
tuvan toukokuun aikana. Aikaa haastatteluun kuluu noin 60 - 90 minuuttia. Mikäli Teil-
lä on kysyttävää tutkimuksesta, vastaan mielelläni kysymyksiinne. Haastatteluun voitte 




Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelija 





LIITE 4. Haastattelupyyntö 
Hyvä vastaanottaja 
Opiskelen Kuopion yliopistossa sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja teen pro 
gradu-tutkielmaa lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tutkimustehtävänä 
on kartoittaa ja tuottaa tietoa siitä, millä tavoin lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät 
valikoivat uhrit ja kuinka he toimivat saadakseen uhrin luottamuksen, jotta seksuaalinen 
hyväksikäyttö mahdollistuu. Ajatus tämän asian tutkimisesta nousee pitkästä työhisto-
riastani psykiatrisen vankisairaalan Vantaan osastossa. Toivon, että voisitte osallistua 
tutkielmaa varten tekemääni haastatteluun. 
Kerään tutkimusaineiston teemahaastatteluna, jossa haastattelun aihepiiri on etukäteen 
tiedossa, mutta kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei ole etukäteen päätetty, vaan 
haastattelu etenee haastateltavan ja haastattelijan keskusteluna, jonka nauhoitan. Haas-
tattelut perustuvat luottamuksellisuuteen. Haastateltavan henkilöllisyys pysyy vain mi-
nun tiedossani eikä se tule esille tutkielman tuloksissa tai niiden käsittelyssä. Säilytän 
haastatteluaineiston lukitussa tilassa, ja se tuhotaan heti tutkielman valmistumisen jäl-
keen. 
Toivon, että suhtaudutte myönteisesti haastattelupyyntöön. Haastattelun toivoisin tapah-
tuvan toukokuun aikana. Aikaa haastatteluun kuluu noin 60 - 90 minuuttia. Pyydän ot-
tamaan yhteyttä alla olevalla sähköpostiosoitteella tai toiminnanjohtaja Jussi Nissisen 
välityksellä viikon sisällä. Toivon vastausta myös, vaikka kieltäytyisitte haastattelusta. 
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LIITE 5. Esimerkki aineiston analysoinnista 
     
 
Alkuperäisilmaukset                 Pelkistetyt ilmaukset           Alakategoria          Yläkategoria  
   
”no on se estekin tai en mä                        en ole kysynyt 
sitten ole edes mitään kysynyt” 
 
”…rajana, jos se menee niin,                        rajana aloitteellisuus 
että mun pitää olla aloitteellinen…” 
 
”…sillai vaarana, että se toinen                      vaarana pelko 
pelästyy eikä ole valmis siihen… 
 
”…silloin on suurempi vaara,                       vaara kertomisesta                       pelko  
että se kertoo siitä eteenpäin…”      
 
”…kiinnijäämisen pelko ja                       kiinnijäämisen pelko 
tällaisen pelko…” 
 
”…mutta sitten jos se on                       ei aloitteellinen 
aloitus tullut toiselta puolelta…”      psyykkinen riippuvuus   
 
”…silloin kun jotain muuta                     muuta tekemistä 
 tekemistä on…” 
 
”…keksii jo heti jotain muuta 
 tekemistä ku tulee vähäki                    keksii heti muuta   
semmonen tunne…kohta alkaa  
tulla jotain toimintaa…”                         korvike 
 
”…puuhastelee jotain muuta  
ei jää siihen niiku yhtää                   ei jää ihmettelemään  
ihmettelemään…” 
 
”…ei se nyt tarvii mitään isoo                  keksii puuhaa 
 puuhaa alkaa keksii…” 
”…lähtee vain keksii jotain                   korviketta 
korviketta…”  
